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DB LA
e i e d a d  E e o n ó i i i l e a
1̂ , DE AIV̂1GQS Del-PA«S .
" "l̂ lialla abiertâ  dé á .é  y  de 7 á 9i
qíiie sufre Boado, nú hay - que decir que asii 
míepiu la TgphazeudaiUíOs ,si4ô  
sén̂ i3rausî ?%i4iúi se q̂ iiMt, ficiípieiltftf̂  f 
r|l^4ÍableS.r,:V; 'i‘r:. ,-<iVa 
pc|»r:: he .aquí el:
‘ É r̂eeaqueíPO êpííU abQ á la hipocrer. 
siá, á ía mentirâ  á loe pT\‘aicios> á la cii-
luía e s fie c ia id é  M e p a
^astá' él ^ á ' f 2jjp í ■ l̂'éseSie níéŝ ,’ :,sg,aî - 
feii ánun ôSi, iá ŷeci  ̂ ecoqdinijb̂ er̂ ár̂  ̂
«̂Guía esMciál a
Ppubücar̂ /̂ é̂  l|̂  igus í̂n Bjareje
eito>qfte W , BecüjO, y 
más que hayack podido haeer los 
cOüser(®OT sil p îMicíosá
geátióu^íi' élÁ^yúktaíüisnío, se queda 
tamauM
éénl^Qí#nPl^i|PM3^^ 
tomado á_ las prímerjas; de, cambio, 
apenas entraron en; funciones en él ̂
Municipio, dp reconocer y. consignar Íquería,'—á, esa cuquería que también ccáio 
en favor de lá Emprésa de aguas de ce:eÍLsefipr¿t;ruaû unoh-á las colusiones, á 
'̂ qríemolinoev psaSí caponería mpral y física que es la ca­
que, según íi^steoS/ antécéd̂  ̂ época actual? .» / ^
loa eombletar I que todo esto es remediable de-
í S r  Boado su.
Rentan o ró  Cosa lúás 'iue u 
pbiertî en 
rcon tkntos'




nosotros, que no nos entran pu- 
I moráíizáabres cuando cae una 
ación política y sube otra, que 
fí| pe seguimos, con nuestra labor 
periodística él «qüítatétú para po­
nerme yo», que no sentimos inquina 
¿ despecho por que- otros se coman 
Abreva que nosotros nos creemos 
con derecho á comer solos, que no 
sentimos la nostalgia deLplacér de. 
mando y de |a in|lüencia perdidó, 
qué no vém̂  ̂ eá la fracción política 
Contraria la tienda abierta enfrente 
de lu nuestra para hacernos la, Cpífí* 
petencia, que no tenemos eu la admi- 
nistracidB l^bKcd cSéptd 
salftá? C9nS:v.Uí4uiÓ^ 
fuera del peligro de que nadie nos 
pt^a dédir" ód^'júsiicid con rezón
le débé-
ya nadie íe pésimos, ni de
vecinos y empreuder seriamente el Camino 
de nuestra regeneración. Si, por el.contra­
rio, opinas, que es imposible romper la Ur­
dimbre formada» el tinglado e:yistente, tam-
_ ___ ^  ̂ , bién, deéciv permanecer quietos: porque sé
gan, en plazos ánuélesynada^^ r ó  de la bancarrota, precursor
rr lOOi caso de tenerlo becho por la 
da, '■
î tueba el informe relativo á la justi- 
 ̂por la alcaldía de ''jAíchidOíiáí • dél 
[o del 66 por lOO qué d;^/ ten  ̂ Hé- 
IflíSacienda'.  ̂■; ‘-v-;.,
bncede el niazo de cinco dias al al- 
e Sierra Y-'̂ uas para qué ■ ingifese 
pesetas, actenidas por embargó del 
1.*, |̂*:y'3.° trimestre áeî tórriéüie año y 
’  ̂ñb hacerlo se pase el tanto de ctflpd 
édo dé Instrucéión respectivo para 
ceda á lo qvíe haya lugar. '  ̂ ' 
a sobre la mesa el informe d,el ne- 
sobre estado de hechb f; dé dere- 
,|a Plaza de Toros.
Apeábase la imposición multas á los se- 
cretáj|ís, contadores y deposltatíodá® y»- 
‘iintaipiéntos jpdr- ño' haber férñitido 
ucee y chentas dói 3.° tríñiéstre do
que unos c: 
rá—qtíÓ'ÚíéM
l-úarós—uíia Mole-' 'AeL de; la, liquidación general.
^ t̂éélaíbá^k
AyuntáMéntó póri.; jpásm’éfisé uáté- 
désl por riegos lipor’ íiógós efectúa» 
doséá la Ejóblacióíilt ;  ̂ '
M- éaSb áó' buednéer más estupen-' 
dd' y él sold, m, come ésperamos, ló 
podernos poner en claro éqm’tbdosf i 
sui detálleé, -kdtó.fa kpbiogíá 'dél-̂ ^̂  ̂
Mál-í%4intSÉneMb  ̂ '̂
Gonzalo Fonsaq̂ ada
bóB ñxarroqiiíes Üañ sblicifádo éuí*íÓátú-
ralización en España, gracia qué lê  ha'SS-
E f ■'i ' í'í'íyMdo coñéedldn 
Compadezco á esos cáñdidos musulma­
nes. - ■V.-;íf-.V ?s V:/?’■/V’-íSi-í'" ■
Malo es el ,yn|oriq de Marrueeoí  ̂ fiero 
no es más l^eñqoíJ¿íé;Espa:ra 
H- brá quécáútairles á los aefiáiqíie,aque­
llo de, ■ ...
,. España Va'á'sér feliz, 
-̂ Iglóriá ñ los qué l̂  redimenl- 
pbr̂ ué está Véz ée' supriñien, 
los consumos de raíz. ' /'
Pára Mwzo del entróte 
nuestri dictia ésfá cumpltdófi: 
se hará fácil la vida • v 7
'%ít¡y\,.joí>í 'i.-.corto la disputa 
e ios fíelatqs.
lérdáliateifésar dél Gobernador ci- 
nga áKalpaldé d’éi Teba que en el 
róó^éijde un raes active la iebáñdación de
sus'ingléeos y satisfaga su adeudo p'or Gon- 
tingeñteiñi evitación de réiroGnéábilldádeÉi,' 
La Comisión acuerda dejar sobre la me­
sa la nólificación' del agente ejecütivo de 
Ronda p ira el pago del l.«, 2.® y 3.® 'tri- 
mestrei é é contribución del córtienté añb, 
tdéi coitij) de San Juan. ■ '
. "̂ Infoún i de Gontadnria sobré úña' citébtá 
de medie toas para él CúrrecÓión'át'dé*' Ron- 
fd|,facilit Idas en el año actual. . "
^1 Aproó ido.* . .......................
: |Sbbí6! libración  de la cañería que surte 
dé agua li^oqjiae de |a cárcel de est.a ca- 
p&a|^Jd í!|pA,2!ambullós de los (|qmito-
y a n
les yán a dar la absoluta.
«Cambiaste noche ,pbr día
'tratándOoe art
. hazte cuenta que has cambiado ;
■ ond'flnb^ór^éiáf.V''"  ‘"7*‘ ■ '“'■ÜÉ'''''
mos,
La ailrébiSb dé. sido' Vícltimá é̂í
señor̂ Soriano baprodqcidnnp brói ñ 
El qe quollá aétt>adÓ,en"raróin^^  ̂
ca como un. rewlsivo,, a/-» f '¿tv i' í ü  ü 
Mas pol'̂ By Wlatóiijensarórf* 
nado unmal.'
Ealdéá dé celebró un‘ ho-|
nor>4e:Sér|in¡ó.’f 7'f̂ ’ .^0 "  '
Se acabaron los afanes 
dé los pobres, de improvisô  
y esto será un paraíso / 
sin serpiente y sín adánés.
‘ Dios toque en el eórázón 
■y llene úe resplándoréSy 
á los ínclitos sefibreS
:; que form'aU'la Comisión,
Para hacer la vida grata 
■ de está' pbbre bnmatiídád; 
y dirósróbqnfiidtó 
y 1á̂ ¿bmidá'%árátá. * ''
al suicida para toiqar
ción.• ■- . .......■'
A las cinco de la mañana, hora en que 
nos retiramos de la casa de socorro, conti­
nuaba el bvrido en dicho establecimiento 
benéfíto,8ia que le permitiera su estado ea.-. 
presarse coordinadamente
íáñi^'Bé: aprueba. ■ ‘ ■
'e. conceder nn rancho extraor 
la cárcel de Málaga 
eá Ibs pro|imos días de Ííávídad. 
i 7básél|ctú^A un oficio dél j|^ aceidén- 
■tal de Cróeterás provinciales/ solicitando 
áutoriz|cmb dé salida para la recepción de
v|noŝ camiÍ|p®
. 'Cpncedida* '
: Se an|( rót el ingreso en el Manicomio de 
lop deifte ilés José Donaire Ibáiféz, Plliro 
PálaCiOs i García y Gregorio Águilar Gar-
' / ; ‘7, ' ■ .. Í7-'cía.
Asegurftnquó él alcalde ba dicho en una
nadie esyieramtís madŝ , nos importa 
poco qitte séáú
<̂ ánaén,'pára juzgar las cósaé  ̂y los
CllUS Clel JUUw.Uy 3' Y—tolos por conveniente, cuando anri- 
«tinos la 'conyicciónvsinceya dé f̂fiíé
aprps á. êryix los
^ Hemos dicho que,así como cpmba- 
liipos y céferárólí^.l^'ÍB?A  
aditoinfetí#róP^^fJ^ «oMefvadorés cuándo éstos mangopeá-
ron en el Ayuntamieuto-—ŷ poipo
guiremos combatiendo aun háSta que 
la inspección gubernativa que tan 
repetidamente tenémp,̂  P9
aclare las dudas,-»«ombatiríamos y 
censurpirípi:!̂ |is;|/los 
do la gSstiS f  á l f f i l r S
Por detalles y antecedentes que uo
tenemos bastante determinados j  
concretos, pero r e  eotofiamoŝ com- 
pletar y re,URÍr» deducimos, con has... 
tantes bases dé fuíndamentóv 
í  la confección de ISs P,r®su,.i«
pueStós itoünicipáléS,'̂ ec^s y
grámáiícá’ 
que van á ŝ ubir el, vino,
Y haciéndonos la merced 
como, esperaíóéM» ’
nos ahi|:arán dé comida, 
y nos matarán sed.
Pero seayomo sea 
la cosa no admite duda,




Náfiié irá á' pédirle semejante sacrificio.
íiari-̂  Santaella con̂ a'̂ É̂ ^̂  ,
y hay ró® I®-
í’i  fit mitins la reunión
|ün guaróa y tttt séiíeno dé |i>
Córdoba Han'éidb'déélárópá éésánteé |br| 
haber ¿olpeado'á nHinfiivíduo. ; 7%,;77 1 
Y éw qué él ,ééró?“̂ ^f;
'Eáos célbsp8.jégentes pe, la. au||r?.aau ae?
.béniierói^iróiá'lp.k Mélqgfí/: / ^
Âqui ñááie repâ a' en tales bagatelas.
que nos sirvan de ecó fiel,
.senp,(̂ qla.,Cdmí?lf*̂ ' '
, Pero; fíay-l .iá mente delira 
como mente de. poetal 
¡lo be leído en la Gqcflía 
y  me parece mentiral 
V Perdónenme la flaqueizá;
^pru^áse la fprmación de espediente 
jlróciailpara la reclusión .detoitiva de la 
ápaente Dolores González Giménez. 
ftí^amffiSn se' ájpruebá'  ̂él infórme sobre 
dé dél Mánicoimp de la dénteute Amá 
lia CásGllo Alcalá. ; » < '
. 'Se lep una comunicación de los señores 
Hijos de F. de las Peñas- participando que 
el 28 de Febrero próximo necesitan párá 
|íu usQÍ particular el local dónde éstá ins 
||lada\la Audiencia. ; ■'■
í<7 Se deciara quedar entéradosí y se nom- 
ira al Sr. Gutiérrez Bueno para qqe forme 
prte de la comisión 'encargada fie buscar 
iQcal. .
|Y se lévanta sesión. ■
Navidad. Y no es precisó fiocir _ „ . 
escaparates hacen de cebo paráf̂ scírt  ̂di-
ró̂ ó:del públicô y qû  eonstitfiyefi'él
tii^ délías ipersélia» qfié tiéa^qái^M ^ j .
róiii#é‘lcióá‘miraiáé8í'jí̂ vfaltá’ró^^^
. Sin eqMwnwo. tboy' »hábtó ̂ óa^>é8pft««ía»
* qáé̂ ayán-#i«Mi«̂ iî bŜ ífi®náns 
1- ««quirilP'WégnMájánKS; ̂ püeé' etS' «fios
les lo cpfidojeroü óq un epeĥ A lé casa de 
socorro dé la CJÜjAfié Alpazabilla.,. : r
El médico y practicante de guardia le 
apreciaron y cafatón nñá her̂ *̂‘ P̂ ®'
sentaba en la; .región occipital, de forma
peSiS‘Ó?e'’loX\ém o?diX,’ ySp̂ ^̂ ^̂ ^
instalarse pidió al Hueño de la fondá ser- do
vicio de escribir, siéudolé
acto; áeró parece quenp éscribio por no há-jfie
bérse encontrado ningüná‘carta. ,. _  _
Segúa el dueño de la fonda,, se encontró r*’ !'7 , . ¡ . /  •
en la habitación de D; Pedro una botella ' ' Las colonias se perdieron, -
mediada, la luz encendida y abieftb el bal-1 v V
con de la calle, en cuyos hierros- Se obser-p i '
vaban * b a s d e  sangre como de haberp ‘ q u ^  C o l o i ^ *  „
golpead^rontra ellos fuertemente con la r ' ’BWi  'ó fró ír  DeUtcM DáíHó'Hi™™
cabeza. • , , fGastê  Un weifereSe desconocen los móvilss que impulsaran ' ......  -  -  . —
tan extrema resolü-
N O T I C I A S
r̂ÓB, entre ellos selectos’ ^  
ledo,'rbscÓs y MáHtecâ q 'de las.; mas ác 
ditadas marcas y otróî ános.
PaVK -‘«Qwipyay artíonlos de cirugía, 
ortopedia é higiene, visitad antes la’ caía 
de GALILEA, Palle Nueva, 61 y 63.
Ouati>s> b«il>l«ne».--;La policía, pu­
so ayer á recaudó por una Iquincena á los 
bérbián§é Perro de presa, Cordobés, Chafo. 
■y Levita rói-
día 23 se verificará la visita general de CÉN '
MSeÍff‘ÉktomafsatdeS[^^^ 
'ln to i^s»n to .-P ró  com |̂fci, 
artícul|í(ró"Ultróa^c^o^h^ 
miento algnno cróó 61"'̂ “
: W‘- - -
BAbPl«ia d« nnlm ró” MlbtoiVfd.
—Con aparatoŝ .destilatorins, Ion más.l>P" 
feccionados. .Calle.; de Don; Cyistián, .Ju»* ?i 
2.* Vda. deíJosíé Suxeda é Hjjps> .EajPlt®". 
rio. Galle Str̂ han, esquina á la de La­
tios. ■ ' z® s4  ̂ •
Extravio.—Se ha extraviado un déci­
mo de lotería; sM« 4.»,.»ñineBBJ:̂ i722<tdel
Sles,‘’que UevTrT á Tfect¿ eî  pr̂ sidró j t/ado
eéta Audi®ncia en unión de los magistra--| demia firó.*^'^ (^rbería), defid® fié"" ~ ~ “ — ■ * ' ^ . . ...I j
SaieMebóii Prolóiliio, ê tU*5 Gé|
..........  .......... .. '̂ %énof
dos que forman la Junta de Prisiones.
Í>o vlaj5©.'—En el tren de la una y 
qüince llegaron ayer de Madrid, don Joa­
quín Alcázar Álvarez y Señora.
—En el de las dos y media vino proce­
dente, de Gibraltar, donde ha desembarcado 
de regiese de su viaje á Londres, el cono­
cido joven don Férqando Linares Vivar, hi­
jo del facultativo,d^ r̂ancísco.
De Sevilla, don D^ingo Limóni 
—En el de las tres y quince salió para 
Madrid el exíancionarío de Hacienda don 
Mariano'AltolágüirreVJáüdeues. '
Para Córdoba, don José Pérez Noyis. ’
Sópaipxei’̂ ii. —'Nuestro éStimádÓ 'ami­
go D. Félix Ramos se ha separado de la ^  _
recoión artística dé la Academia Líricá Drá-;¡ .PflÜPflt 1,2 .®- 
mática. * f El Ultór'amariuos de calle del Marqués de
'' ,Esta determinación dél señor Rámos, Larios núm* 3, acaba de recibir un «mmple- 
causará sensible quebranto en dicho cén- to surtido fie-' artículos para las próximas
San Juan, bi.V ' ! jyjiw í ,m' í (v."
1^  ÍTeleño.—Estaft^ró^^fia.
nocÓe. Se sirven comidasKqé écqnomi-- 
cas, aguardientés y vino  ̂ró®róró- Pa- 
sage Don Luciano Martínez, IT (énbada., 
por la calle San. Juan y Nuevft,-JEj,.CotíJÜftí..
«SI Gognáe G|mg,ál€»|B
de Jerez, se yebde todos tei '’büíBii08 es-
W i T O M m m r - r ’ .
irden del día para la sesión pública or- 
di; áiiai'que se ba de celebrar el viernes.
' . 'dé’bfieio' '
tro, que tan buenos résültados comenzaba Pascuas, tofio  ̂de superior calidad; y
lafuneíón ééíé-' cios económicos, por lo qué recomienda al
yo lo quisiera é|®®f5 . ,mas no iné̂ eíitra éii la cabezâ
)esigÍSSSfón por sÓrteó dél Sr. CpnOéjal
eli 5to á quién cíñífesifendáVÓéüpar'Ia va- 
cti te fie don Albértó García Gütiélíééx. '
qué puéda algún día ser 
realidad tanta belleSsal
JvAN García
COLMBORiCIÓ» ESPRCmí DE **£I POPULÍR»
cía
téito, es eí’miemo que él
dé o;diai."a




é t i—la ̂ á a  es imposible, y miefitrps #o
nfiya primer̂  ;mate^jfifici»da/^á^^
ira,' éte!—éú qué, éiment^ qaébtra-̂ ^̂ ^̂
ái •_aiis^amna ATI* lina TOdOnT
C om isión  p roy in p je l
.^ér organismo la tercera
ción fie la seiñana. _  ¿ 7
Piesidió el señóif SánóHez DozanOé gobé]f̂
nador civil, asistiendo, elívice-preaidente 
éeñó¿GuG#z7Bdeno y 
tires MaítosPerez, Duran Sánchez, Rivera 
Valentín, C a ^ r p n a L o r ó » ^ * /^  
lado, Luna TOyfifiyfeco^p;M ^^ .
y uHá 7 ró  áprób'ádk̂  ̂ acuró^? ®®í ,
sobré in 'rósk Íéa7trqs prim®*®®
«lét día. oué n
á dar, como sé detóOŝ ’̂ ó éb 
brada en el teátró Vital Aza.
Mitin de proteéta
las ocho de lá nOché tendrá lugar en el 
Csptr'o.RehnbUcanó dél sexto distrito,
AÓí 'm van
público, haga sus. compras én el mismo en 
El viernes á seguridad de quedar satisfecho. . cíü 
Se ruégá á las persónas que tengan en su
nfidfT róró® q.ne esta qa-
estos
basta las Í2 dela noche deL 22 *® 
bxe. Víspera del Sorteo, y ba^  
hora se seguirá facüitandp 
todo comprador que al contado ®’̂ P̂®®_—nAíi-<n Aa lili A. riAsetá en el Rille-
___ .̂ escuela láica. . . >
A g r ld o ls .—Bajo la presi- 
deucMó^dón Félix ’Lóinas sé réúntó ano- 
ebe lá Cámara Agrícola celebrando sü
acostumbrada sesión semanal. , . — -------r-—
El Sr. Carballéda, una véz aprobada, el pesetas un recibo de una peseta en
í Expediente de pobreza á favor de Josefa I acta,dió cuenta de lá creación dé la_Gfinja- 
Ei ¡alona/Fajardo, niadré del reclnta Ma-leacuola pará Capataces ágrícró® fî ^̂ ya 
ni 1 Estépá Escalona. I ¿n hecho, gracias á la generosidad oelse-
;“i e consulta ála Corporación ai acuerdalqpj ¿Qn Fránciscó de P.'Laque que ba do-Jii _— «A—aI B-fin -iT.:;níi1lSi1í>n I-?/Ji.. .aa. . / ' n'k-íiít'n linÁ 'nXténSá finca en
te núm. 34.702 que es el que esta casa vie­
ne regélaMo y del queja quedafi pooffi-p,
participációnes. .jaí'vÓ 'Se advierte que este billete ha sid<J|, w* 
noBs roTinri irln £rratuitamente,̂ eníF®in rrogarporelafio v e n i d e r o , ¿ a d o «on tal obje o u a ex eása ] qairifio paya repartirlo gratuitaiMnt&.iy, j 
«¡ «&t»W tódooráUC¡>M ii»fllaM ofteM iltj,„iM  deC^ I.)sMmjmdoMs, y de inngau»
^ e l  mismo modo sé consulta si cón áifre- | Cámara aeíiérda conceder un vóto de | admite, dinero por t ._
á lá Instrucción de 24 de Enero de estéIgracias,al Sr. CáTbaireda por sus géstiones  ̂ Ultramarinos calle del Marquéq.ae -Mq v(.;s
se'róaUdanró Adnaioi®trá®íón,hastál>y otro alSr. Líiqüepor s u m e r g i ó r í o s , 3 f , '   ̂ a
puédatoéuba8tar,8e,Ios arbitrioé confiig-l Segáidamenfe sé acueiídá apoyar, como F * » »
[os en presupuestos para 1906. 1 solícita la Asociación mercantil, indüstriaU
'ambién se conSttltéísllíe áóuerda toinarK de nroDíetarios fié Méliila, " "
írtónlimbs'pQr babertó becbfi, en díaS'nrddncimos po  
íériorfsj.
í d striál| Yuísiva los dSsoM ®sp6Cî tós
ii 86 ¿ó fi ól»fii> dáeró y“ p piet riq e Ul8j;.la áoR !l¥ "'' De ventaénlá F arm aciaP aseO H ^,
éntária casa núm: 14 déla cádle Pedió 1  ̂ Gobierno PÍfî ®̂ Jf aviso _Hí no nniere nsteaífiitaí«cáívd «íií.
rciedoi cori destino ádá̂ EéÓuérádeBtó̂ l̂ ^̂  ̂ establecer un ró!® ®k«®S:|:„3 of’feiROD^^
. ..« AA_l ... „  . ._j , ’ SS ea o Jyo 6’se lo cae él ¿abeUo «̂̂ P«h»ol k
qué quiere. (Véase el ann^o ej|^ plana.p
ffinaaiuieutu. - |ariguez «o a.v¡uDí«t* / >*! —^   '' ^
Notada las obras ejecutadas'por adminis- It̂ ata fifi lá refóma dé aranceles, en las 
áiófien la -éemáná dél vil ab'’10r*del:̂ cd̂  I g¿stiones que ‘fié Venían pra®Hcándq para• * • I9v' _, • «noótrh fmto mtíscatelMe.
toeü W t ó  Vbaó en
tud de mva itolluencia'̂ auHto
y délosopnp ĵró.SiPf®*f^**’ .
a~se ba intrpdiiéidú eú ; dipGo®;
supuestos uú-eRprnaísimi) y ® W ® ®
 ̂tod^SStisdetalJes,orileb f  ^ k ácró
S I  el Mornte® y
___ Iqóa séá'TprOtegidó líuefitró frutó ó®róM
liñenta dólar racione» i suministradas áLt objeto de que éste pueda sosróéí lá 
lisos pobres en la primera quincena dé és“ I ooaipététtéia.en' el mercado extrangero,
■ ̂  I El Sr. Secretario dá iéctura á una comu-pnes;
o y ®?,®w®"" 'Gbñálsíñáéil y Páíáján; ' : /  .l|i©trá» fieyócnos fie ui
°|óbre incapacidad de dos concéjMefi;el«f
s'áritaciaiés, esto. ef,;|9s que,propor-| - ^  'W otra  impÓíl̂ ® ^e
rfHÓmbre,7se - - - - -  , , - v.






rnnv'mal nd̂ MY QU6 aeniostearlo.
 ̂ ^ In á  ^brró^jás^
'fófi*
©̂tra, derechos de n edicto publicado enfoigación del director' general de Agricultu-, _ ... v.iÁ'. , ra, ludustriay Comercio pidiendo informes
^ceírartó él'^tíito^^lósfqae q ú i ^ P 9  
W de é'fitatiérrál'iuadrastra fié todos" r. . . -V _._i A-nTA flA TIT
ífiere-bsíbañoles..Le?aróaducir una razón [que ms .óSegue el d 
i?ÍX A i.«oAoi. Alíelo menos duroíy Cielo mas i
Adeqílsi %éFéÓrHentei reló̂ ónté
provincia w a¡LAÍ¿Té̂ i..í«iír contrá va
Wo ,á ibu8car;fiüel : e s ^  j  oiel i ás
Fuestoá votación erdiofátóén se
ha, decláiíbnáo f'intíapácitadó á úno 7 r ó f l j  
mtado á otro. ja iwe
Reéláinafciótó contra iá  iP fi® ? "f, i®? 
tiniás elecciones m u n iró^ ¥
¿en.Moclinéjb.-̂ '"''''''''''''■' ' ' 7!"'"' ''' 7:-.'Ffí« Áurnébáée el dictamen que las desií
RecuAtoldé alzada interpuesto por D. 
larlocPalMla María y dos' ®J®®í5"®®contr'á'; 'acuerdo d»' la Gpmisióií'
lara
ios jornales devenga-lg fa, Cámara, acerca del proyectó dé ley sÓ- 
s por los bombeTés'que .estáfi al cuidadoIi,jgla emife.c.ción. '
: los edíációs militares, ; . I La Cámara acordó estudiar él acanto y
sobre la: mesa en sé; I emitir dictanren én la próxima sesión 
iones ántériores, y otros procedentes dé l El Sr. Presidente manifiesta qué lás ges- 
,a Superíoíidád ó: dé carácter nrgení®»'/®®í'I tiónes por él practicadas le permitéfi ®s®:.l 
idos después de formcdC' ®®t®' orón del I gmrár que én él' mes dé Enero, proxijno co»
'menzarán las obras del ferrocarril de Mala-
Contiene la mejor leche de vaca
AümentojjOíqrótfi/I f̂;̂
•perapna8.-,.3E32Li¿LA 
* Precio úmeo : P*“  el bote.® ^  WU IlSli-lJUUlUiJ JlJlllgWf
| 8 p »R tá c» !i«s ::iiW í!í«» .
la. Elanülo de bi6r»1í*,̂ fi«*ll#4Mco en jt ó  ^
raw saiBisiu
debut del tétíóV Gî feíétfiMfifBáim
V ^A láa ásuas de Toure-̂ lfiinos dé DOauo, que »« ----- -------,r -
bfCapíeafi' Ge la *«8 , 'AirtVa-TTftzóude patriotismo.
molinos ^ara J Ifis resü^^  ̂ Yá'Hfi dictó antes dé áHórá que ,1» já®®
fiaprevisW  ‘  '  --------- . . . - . « .h™ *  a id í -
taá de uB p l e i t o E m o r e s a
sostiene í̂ ®Esta G o tíS ig n a q i^ ^ e  ^
'•"‘I m t l n l S  d  — .6m yon«.&
«ne hoV PQV ñOV, es — j -
‘ íorqueíloB .hombres;: soinp,S;.egoiróSv.jen'




más cola qué uto.
“ ® ^ ® % ? S S á d  Y  voluntario, de emuento anticipaao » , ¿g
un
«íin-«naró en déciir.qnfî no, í̂®“íála idea 
le natria y,iPfi&culamáfidO,;que ®®ta »â
® iÍa acero.íen, donde la eépiHtuab-modo que toca en 1®,® lo tácito Y lo expreso, de jm  
tant A crédito en litigio, que represen^
ta una carga SíT^ón anislró vivir en país fin
iojnsU para e /í »
anáiéró de acerojíen — * ¿, _^a ¿ornó el suelo, C8 roc|a Viva
dé
999 __«tsiaa «ara óbras y escuelas
las deficiencias demos-
tridas ott " ¿  recaudación ;^ l 9 3  m t
'"**eíuarda el .esSftBÓf'P»
r pago”de 356:714 pefíáo
flrjUidodeYS,S)>iaMeudoÍBgre-
t l T r  e se c o u c »to ^  «ohP :P ® -S ira T ”,íe  W u « » « » ‘l» >»»rioOPrófi <lu®55.605 }̂ e8ems?  ̂ |'v
po o¿>*«.s«i;a éj-iniórie.®- . _ -i.
Idem Ídem por varró: e|®ct^tó G®’acuéifiO dé la Confiffión prov
d^lcial cMcédíendSró ®
' Igáésáaállln láfi reclamaciones contrá 
^áliiel ftéliás ̂ éceionéé municipales, j 
' También es aprobado el dictámen
cíaVróstó® dat Póin én
'fiieníe dé apremio por el SÓgnndo y t#
rimestre de 19Q5, > . «>
líSlSttt'__ * V i
_Leclamación: de certtficsdb de Mésos 
a! alcalde de Gsóró, desde el 18 Sejteem-
de Benamocaíia aesdélS d§
^ ^ S ^ íÉ ^ ilb r á  desde 22'de Ikostfi
y ^ a ^ i d é  Judo áíMadó díí̂
®̂̂ ^̂ °treálidomóB son aprobadosj
Da D Francisco Rojas Chaves! pidiendol El séñoí Tesorero anuncia que en i®|elgr»D>̂ óéfiá 'bátróo®;M»^L55P^.^^^ De Ü, “a L-í^^ «rÁ«Antará las cuentas paral,mn««trAiíMáriKié8* Meléroa' utf >a$F >
i8T
sta -
pe los dueños de aguaduchos 
os enlíLálameda, .pidiendo sé les bajé
opta que tienen señ̂ í®d̂De loâ p̂aéfi úe lós barrios’de Capuchi­
nos y dé la' Victoria, 'pidiendo se lés con 
ceda una cantidad pq?a premios á los niños 
de las dos Escupías popqlares establecidas 
en atóetós*
tufarme» de comlBiene»
De la de Hacienda recaída en úna cuenta 
del agente ejecutivo del contingenté.
Koeiones
Del señor Teniónte dé Alcalde D. Auto* 
filo Navarro Trójillo,' para TOe el material
edilLa sesión se levantó á lás nueve. . j_
V íejofos.—Ayer llégaroñ los siguiefi-l X   ̂ -------- , . .
tes, hospedándose: . J  o^dió^d a  obra lá com^ia=
EÓtei N‘iza .-D . Victoriano Guinea. esnierada, en oonjuntor “ í*'®^
Hotel Golón.-^D. Diego Díaz, Poctor|^j^jJe¿e declamación en qiue WdoSitompftiruv 
González, D. Joaquín Lavería % D. Lül^ gando por el nuevo tenoiy dicen los versos
fie
Hurto. —Antonio Laváfio GonzMezJÍí̂ . 
Pingáro, que hará ubos dos mé®®l«â n Fí 
una chaqueta de pana á José Díaz ̂ rénPí 
fué detenido ayer tarde é 
cárcel á disposición fiel juzgadô  ffitracró 
fie lá Alameda. 7.7 . 7
M ejotado. — Se etteuentía Rástafite- _ .9 aJ'I .BB ABBÁ Ar'trt ■ «‘rilró'Á—■qüe tenga el Ayuntamióntó con fiMino d|i¿ejo]radÓ de la grâ ® dolencia qdĉ le áró 
féstejbs-Se entregue á lá Junta constituida Ijáb» el distinguido escultor 
pollas clases industriales. * ■ -  ^
TBottbastante deficiencia: T  con-unstono que.-. 
'Sgunoqya to .quisieran
®*Fero no hablemos.de la suerteidésdiebar-. /ib
Üda que corrieron los ,; tenor Manato es uu artista-bastante,
M iróle como cántente, posee una voz deJ
, -f- i_m  1a« ' FAOT
;ó res-
élt ródáróifi®':. fi®
^8 ncuerda Ta imposición de mn|^á lofi
7á debemos -w ¿sgregue déla colonia para que éste
Idés de' Yúnfiuera yuasanerm^a por
ftitüf-toa .céítî oró® deífifi’̂ r̂ó
róííe rólámados. í âa aá
oe acuerda imptóe| ®f 
anreúiib á los alcaldtes de Alozaina JjGasa-
raS elá  Péí iStefito lo» cwtiflcrós
clamados
sea'más fuerte al ser más numerosa. _  «Atósidad de qué; tos depositarios ró°í®í"Wd9 dicho. Porque «tenem os ^ “ ^ ^ 0 B i o ,# p r « m i9 ?  p o rC «c
la sepaiaelóii, W  en Ó«Iópon62UP8 a
Intento de suicidio •
Eu la fonda denominada £a Vicíoríaô *" 
ca» sita en la calle de Atarazanes, intentó 
poner fin á sus días esta madrugada á las 
cuatrojfion Pedro Rodríguez Ortega, de 
38 añbsi casadp, viajante de comercio, y 
natural de Cádiz.
■para realizar su ̂ rópóafifi se ,
de un teréeFptsb por el hueco fie ía fiSCá 
lera. • 7 ,
Al rbido qué brod̂ jo el cuerpo en la caí- .
dá acudió el dnefió dS t® rófiá y#» I establécrónteS 
avisando este último á tos ageqtés ' 
lancia Vicente Rbiz y MabueÍ Mí . , 
al ierráo del distrito Joéé Rizró>i toa cuf̂ iind’̂ i®'” ® ®̂®
do y mnno dersch», ,te,:íp-.--,:u ,.w te ®  mOU, .sol
orroiódcs-1 Dtepote de cotÍarf|||í'W toé un éxjjnnrMpahlleo. que ^
arrójó. ®S 1;̂  j distrito fué cóbdliimSfif MRosû  , 3g«il¿diórtepBVtosmiyeceS4>i qaéd&iÉî FfcteBteH .1 .. -7.ri: IijrÜ .qgBAWAB*-7>’ X. Cs.t i ■  1. F a - ’StUrfrtrfkfíEl agresor emprenulo la lUga. . ni plaéidodig
irono
los ' registros centeaies y íic?'! 
u8 asuODs con relativa fiírmeza, &peAw y 
e los estragos-que el teabajnyM tie»piftí>0 
acen en esta clase de artistas*¿Pasa to- _ 
a.hieói y ^  unosdelos-mejóreá’teno*e«L.|
 ̂ .... J4— ;íO*v,'iATá
cía Carreras.
Nos
“ a ?& Í :-A U s doce Vmsfeú »SlA*0
anterior riñeron en el fi^&orgój.Wlasantecumpliróa ®»
bastián Franquelo y José; 'TriáM j r o ^
causando aquél á éste; tioDa bermosísMaisiqíoin»:
dos heridas situadas btf íá̂ mé|llá ,^ ^ ^ ' jB̂ y bienróMitró porJaĵ *!®®®̂ » 7Üció̂ os hoinóreadBíIairepetroióq’. i -;xft
;sti.r'.oioia 





y p íM ^ t^ í « í  0Be;^iaíV^
Y'í> a©ííojtífi!H& ikioHdáS b I
I I ishAiir' ■tíílte •li ’ ' 7. '•i'
'■ ■
i
toelón antiséptica de pei  ̂
lume exquisito parala lim­
pieza diaria d% la calaza. 
Ün certifícááb'wlátí^ai 
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba qué el pfqdi||:tqtes 
absolutainentef íiéléirís^ot 
i  y  '■ i ^
El melor tnicrobicida'’eo« 
nocido contra el bftilo de 
 ̂ la-fALVIClEi descubierto 
el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TIÑA, 
la PELADA y demás 
;jé]t!ifermédad(?s parasitaria  ̂
de} cabello y de la bátbáe
á
Preparatoria paratodwissOaapeaal^»
' A r te s ,.O v e jo s  é J a d w t r ia ik
Fundada ei-a^o 1§98 y, dirigiíia’tpjf g *
B o n  A n t . o m o  E u í z  J i i i r n s B O s
Premiada en Málaga con Mftdnüiyirtnifflqh 
*la e|(4^,y dekPro{>en̂ d9ai‘.
Dibjpo lineal en tqaa sn e 
peljtéla, rávaw y prny<wtri „̂.„.„_ 
taoión, mecánico, figuré, î sdoBÉt̂
perspectiva, arquitectusai deqoi»dlMi|ip|t»  ̂
gráfico y anatómico. ' t > ̂
Horas de clase de 6 á 9
éícmos, 43 if 45 {Hof/ ¡Gattknma útA iCmUth)
*
Enferinedácle^ dá Ids dps
D r .  R t i l z  d e  A z a g r a  L a u a j a
,r ,iíbÉ :íitée i-éw L i^ ^  ■
,C a lle  M A :R |3U É S  p M  G U Á p i ^ O  :n á m .
foriBiros para pied
Fqr uniá plancM
de cc>r^]|o'jp  ̂ jamás se eñr
iriaft ŷ livitá
fíe corcliq 4é .̂l í̂oy
Ordónéz.---Í7Í '̂ MarqueS,̂ ^̂  ' ,1.,
toriOSí diferentes encada- seécion, afrab 
H  más público todos lós días este cbliseo.
*  líl yiernés se éstreííará una pteoioda cin­
ta, réclIKda últimamente, qüe-ha de ilami# 
laateúción p6r lo bten ideadó del ásaútó^y 
su g;ran efectef tiene por título El regres& 
del tíáiiffagd'f
: Notigués expoú'e^úe tiene ip|ipri¡dad’ de¿ 
derecho el votd^parldeular. líl-;
¿ Moret estimé que : piiede disc|i|
td de los cbnsiiryad^d<r aunq^* 
tión.está preju^ade»
FI presidenta anúnciú quéí pe 
cutir láis ennuendas. ̂ (Rumoréis;)
Acéptase la de éiivelá.
Apruébaiise hasta- la sección cinco, «  
excepcióií dé la priáera y alegundilque f ué- 
ron retiradas.
Gasset combate el monopolio dé^as ceri- 
íllas.
I I?; se levanta la sesión.
I , ' M uitiÉi
I Gasdet‘Há confirmado las muí 
I tas por los gobernadores ds Lugo 
Igojua ú las compañías de ferro 
i rétraso de lod̂  trenes.
I confirmado otra
: Idem el cese del; gobernador militar dfí séis mil pesetas á la empresa 
SégQvia'. I dél Ntorte,por igual motivo. <
N u e v »  d q t e n e ió »  i- C o r te s ía
El 3 uzgado de guardia detuvo esta maña-1 Oom motivo del cumpleaños de laí'ihfanta 
na.nuevamente al agresor de Rodrigo l̂ o-1 Isabel,- el; Gobierno, muchos aristóCi atas y 
riano, . i I lab autoridades la han cumpliiqeittadc .
Este filtímo resultó^gravémepte herido. 
La préhsa muéstjrafie indi^jíáda por este 
suceso, j
% ' ^nlÜiAKta
En Sevilla se ha vérifierdo la subastá*#e
i? ]^á®®otároiisp cuatro pliegos j que íüerofi 
abiertos á la una menos cinco de la tarde, 
resultando el: mejor postor dpn Juan J. Or
tas SimBn, qd'e ofreció 4.503:000 pesesietaS, 
^ ean  44,132*19 pesetas más del tipo fija 
Upenlas condiciones de la siibasta. ■  ̂ '
' B e  M a ^ d . . .
; . 3i;BIcieml)re 190b.
1̂ '  « « « W t 'a »  < '■ ' M
Ita dé 
>viaria<
'X<s. G ra n  V is  '
El representante de la casa inglesa en­
cargada de la construcción de la G ran 
afirma que todo. está dispuesto para reali­
zar las obras, seguidamente.
D a e ia ra e ld n
El agresor. de Soriano declaró ante el 
juez que había cometido eL hecho en u n 
momento de arrebato, pues su intei&ón no
era otra que la de demandar expí («aciones
Con regulisí concar?&cia ^eí^'rósé enó- 
cheja-fiincióñ ̂ nóncia
óbtuY  ̂ íáterpretacitó^ 
tadaqúeianocnéantéiiór, liévand'ól'ós ar-̂  
tístasjlapbra co^mayor soltara.
por las injurias inferidas á su pe, iré-.
El j uez del idíslrito' dictó auto de proce­
samiento, exigiendo fianza de diez mil, pe­
setas para decretar la libertad prcvisionah 
S e a tó n  p évm a n n n te  
Asegúrase que e l ' gobierno tiene el pro­
pósito de celebrar: en eí Congreso sesióh 
permanente durante mañana y pasado iféra 
aprobar el presupuesto de ingresos el sába­
do y suspender las sesiones.
Los exministros cphsWadóres'éé\con- 
gregaron en casa de Rodríguez Sampedro, 
acordando,oponerse á la,fórmula propuesta 
por Morete t
De esta resolución dieron’ noticia al se> 
ñorMaurav ^
S E Ñ A B O
Gómfénza' Itt Se’sióh hóta dé cóstúm- 
bire.
Preside el ^eneiíaf Ló^#Domihguézi
?e lee y aprueba el acta déla- sesión an­
terior.
Rosich pide lá desaíparicfón de dos poí 
Vorines existentes eú Palma dé Mallorca y 
que anienazan serio peligro.
G ln  Im p o rta n o t*  vil
Romanones* ha dicho que carecei de iiu'e 
ipórtaucia la manifestación óelebirada eú 
Yalencia para protesta! de , la tagjfeî ón á 
Sóriano. ■ ¡
ÓapltAnlaflf genep«lqi|v 
Asegúrase que mañanáVse, ñ«rii5|jijá una: 
combinación de altos puestos militMée, po! 
lasque se nombra capitán general doí||Iadrid 
a! Sr; Villar y Villate, á MarUtéguii|te: Bar: 
celona y á Delgado Zulueta de Sevi|a.
2,25.madirú^da.
D o  R ii:rop lona
La Gaceta de hoy inserta-lae-sigiHenles* 
8 pol^ídisposicionós: ■>/•- í > „
. Trasladando á presidealé' de Sála‘ déW 
Audiencia  ̂territorial de Granada á don fia¿ 
túuel Velasco y Bergei, presidente-dé la 
vinoiaidé-'la misniaí '̂, . : n ü
•̂ Idísm id,/prdítíóVÍeñt!o d<píé«fidáfttéí' dé
provincial de Granada á' ddif 
Manuel Grande y^Atíriol, magistrado 
de Zaragoza; i
--Iden® tt̂ asladiíttdo á ntaglsttado dé'la 
Audiencia* territorial de Zara^ózd^á ddú 'Jái- 
cintO'Ja'ráizsy Femá’tfdeáf, magiñtrádO'dé la 
provincial de Id'mistíia; , i
Idehi nombrando magistradó de lá Aú- 
dlencia prodíüíúal de Zaragoza á don Praú- 
ciSco Javier Lapoya y Eiórzj fiscal dé sak 
Sebastián.
—Mein trasladando'á magistrado db- la 
Audiencia de Barcelona á dk>n Alberto 'Rii- 
poll y Castro, quélo eS de la de' 'ValéifeiáV 
' ;-=«Idem píomóviendo a! níagiStrado dá la 
Aúdiencía dev Valencia á don E
f^^® ^Sí% i® A ® l:% T arragona.
I :—ídem i4ií a fiscal de
D A  D E  L A' : T l
B i J E R T A  D Ü L  ( f r e n t e  á  l a
Déaáando Ó9ta casa oorrespsnder al favor sie , ____ _
olientélft^p dispensa, acaba de^recibir un extenso su^do en ÉridoñlM 
luías, iáPonacionales como.extranjeros. : #
















moúps Sanees . 
'|iá|ied-Pizoíéá




íxtenso surtido en T̂ nrroneŝ  Mazapanes, boniboneS,' íá̂ OQólptinas, almíharéfl frntsiB».,
ttítffioyseeas.Manter»flOB:nnivorí^«^ ’^  s r úgo  c », utetíaic os: poiYor i es y oífófeí 
f' Embutidos dé'vari'as dláSéé cóitíprádbsrcódi cara 
‘ JPg:ecto njio.,
w s ¿ ¡ w s m
I®'-EDii'MAS’ B E N m N O 'É S T T to lílN T E , NO 'G O M M ÍS  NI
'• SA B M LIG O , NI OTRíAS: .METERÍAS:
Las;faertesneva^8 cmdaslen # la f i¿ ¡^ ó p e z  D í ^ r ^ f e t o
rribaron muihtud^de postea telegráñcos.f ji J  Toledo. . ae i» ae
D o  TonifA goim  ,1 í i| -Idem  ^ rS s li^ i^ -á tó tiis trá #  4e la
^arragona á don Manuel Lar-Da policía detuvo á un sujeto precedente I Audiencia de3 Baroelonm.-'
,Al. tomar en Reus una. copa abonó su im*
Enrlqué' Laĉ ^̂  fácultadés" párai ̂ “:S,®v.®“ ^̂
M género sérió son, ínuy ¡estiiúáblés, deq-r' ®®icistro déla Guerra prótoeteenté-
áT ncrnriialto'- A'íi Iñ ,ñVhí;a ZaTSe.empeñó', él jprótaĝ  ̂ dé. lá obra dé Mé-
lantuchéj '̂cofi hóiákló acierto._________________  S e e n tra  e ttla  o rd e n  d e l d í a .
Mañana viérñés sé verificará él éstrenó dé'] ,®®P®̂ ®*'®̂  E®P®̂ áÍ Lüqué;n ...___ •___ ; -S - ív ABráeba.'Sfi a1̂ dip.tiÁmAR' vAanóMfitrK oíEl estuche de monerías y el sábado Ld' cuna * Apruébase el dictámea respéclivó al pré- 
Wj. tíímí‘¿ ioííi4$í íp¿> r*i Jík ■a’í «-aa..ŝ «í ;;«.£¿w ii.¿; supuesto d'e la Presidende Jésíísj leírá̂  dé' Gtótó Afacená*,’ ségún láá 
progiráAáá  ̂Ó léidf^íSóléf, Segúb' áé’ diéé, 
entré basfiddréú, ñuSsiéa dél zñaéáfro Pérez 
Aseúcid; '
Para com 
i n e j Q Í é $  ¿ o f í  
la pasa; de Vda. á de 
' Ledesma (á. en
dé E s ta d o .Comienza la disbusiói 
Y se levanta lá Sesíó
; :ooNe®ESo ,
Comienza ía sesión á la hora de costum-
’.K 'A '■ . . ■ ,
Préside eLiimarquéS: de la Vega de Ar-
l á S P ^ * v -  'Se lee y apruéba el acta d§ la anterior, 
sesión.
Resucitase él incidente Pacheco-Silvela. 
El priniero dice al segundo,,que padece 
la enferrnedad, de créerse hombre superior.
Romeo pontinúa su interpeíación acerca 
de la pérdida del Cardenal Oisneros.
d e B ^ lo n m  _  I , es de.fáíde Gerona»
I,d f, eopí.ahoaó su.itt-1 .-ídem 14,, » id. de ís, ,diTe_________
porte en moneda falsa,, ® > sMknnel aáotó¿a del Pozo y  áeilñb, .jne lo ee
PIDASE’ E rH O ^ E tM . I^ÍFES Y
. SÉfdÉCTA MANZARJllifbÁ PASAPÁ> 
HiijóS; de Ricardo Ambrosy.—Saníucar 
de Sarrameda, —pídáse en' todas par teé . 'fe..
I® á dona i j . . j , j i  - — u Garcí
, Al detenido, le fuerqn !enconftradas .̂65Gí| dé la de Murcia 
pesetas de 6nflo ilegítimo. ,, i . I -Idem  proidVidnái ¿  magistrado da




4 p #  loó ibtérióí cdntadd.,..
5 pbPíÓO aimóíriizablé....,,,», 
Cédulas 5 por 100..
Cédulas 4 por 100.......,.,..'...









—Idem id. á iná^stradó dé ÜerÓnAá don 
I Francisco García'BérdÓ ,̂ juez de Gradada* 
I Admitiendo al geúéfál doU' Éduárdo So- 
jler la dimisión delmaUdÓ de íá ll* ditísión, 
Disponiendéf él'péé á del Es-
■ ■; B D B V A , í  iB 4 :
Salchichón Vich}; kií%J
7 pliav UevanriQ ^ kgps;; AGíSQ elkiíoí 
J a m o u f i s  sirperi<i>Fos^ ,( g o F  p io s ia s i ,  
desdó :D̂ 75 el kíipí 
^ S a l é h i c h ó n  m a j a  
pesetas Ileyandó 3 
L p p g ^ i z a  m a J a ^ e ñ ^ ^ ^ ^
C a j a s  d e M e r i e n d a s  c o p ... s uy^idos^ 
v a r i a d o s .  - - I Í
C o s t i l l a s  a ñ e ja s ;
 ̂ 16 2Í31Ítro PtaS.
íí ; i ; ®Pb ropos i b a ;i m ^ ^
l\ 1 VA con 06̂ ̂ 1̂  2.50 Ptas. el litro. 34 pfes(
I ' *'lM' especiales pairá cánti
O O N S Ú M O ............................
^ tra b a jo s :
a i ' M s p i t p s ’p S í ^ n i K j a i f j
O a i l H
ta d o  M a y o r  d é l gén é raí dé d i v M ó b  d o n  i  B n  k i l o  2 ‘50  p t a s i
s u p e r i o r e s  p a r a
S e rv ic io  A doB ra u lio  O r d o ñ e z .
Idem qua cese en el gobiatúo militar de 
Segovia don Diego Ollero¿ pasandó á la re­
serva del Estado Mayor;
A u to r iz a n d o  a l P a rq u é  de B an jtfe d m ilí-
_  ta r  p a ra  q ue a d q u ie ra  d ie z a ta la jes, dé toon-
r  D  U I  n i  d  i i r  l  l .  t í  Jé  I l f t l  »  d ie z ía r g o n e s ; d e d e s in fe c -.  ^
\  tf  ,a * n  I  B I i W  W l r a g o z a ,  V p a ^ p l i d  y  C o ru ñ a . ,, l . í  -
Coucedfebdó lá nácípnáli^<Á espéñola á | lOCR. 
los súbditos marróquiés; isaác fecósn y Jo-f-L jL' • i - 7  •
sepb Bencl^mol y al argéatiiio, Félix Bo-| 18;S ‘;©XÍ&t611€Í9i8
S aca ndo  á éúbaata la  co flé tru cció n d e | ^ ® l '  - ^ b l l á c é l l  j  t Í 6X i .d a i  A ©
Señala contradicciones resultantes de les
in fo rm e s recibidos en lo s m in is te rio s  de i  E l  e m perador se m íe s tr a  indé é i'íb  éú ac
E xkánjero
21 Diciembre 19ÓS!; 
pé;Lqddre»,
Telegrañén de Cóñstantinópia qim ™ 
esénádiia internacional ha ahandénadq IM 
aguas dé Mytibiié y Leimos. ' ' A
;.l||eiisa|ej^oxitestado :|
,E1 presidente Mr. Campabell Banneri) 
niáin ha contestado en términos éói'diarl^; 
al mensaje de felitación que por itel<̂ r 
le diriguieron los comerciantes Bérifb^
Cómufiicaú de Paría qúfe él hátón J^éje^lAprobaelón 
vary ba^dreSéntadÓ ál éinpéiíSáór dé Auf 
trié le dimisión del gabinete húngaro.
y comparen prémos y ealidade»'jsi ™, 
f  uña eeondmfg (j®: on á,a, S
|oéi.foíniors dé;todos
s© r© a liza n  á  preeioÉ^^
Idem el 
I SO, para
epUépUco, HóssUal q u i;^ c^ ^ a ^ ^ ,
y ’'?-  ̂t^M -|ferretería s itu a d a  e n  ca lle -eiiarsénaidéia Garráóév ' I j  -v ' ' í');-oóliféiréiiéiA |ci© lo s  M a ftir© s nÚ Bii 1 (© s^ !
— —  confereúeiáia boy tídií Móñterol/Mní-r>« Á ' «
i ^ o s  á fin  de q ue éste résuélV a éi áéé ika ó  f w  C a l i ©  O O H i p a i I i a »
n o  la  presidencia d e  la  conferénéia d e  A l -1  T i '  ■ ""Í''''’L a Í ^ t a “
dé M i péeittiüliéiitois i
dis“
ĵ ajAn̂ ; Torres M^zida, 
partícipá á su, distfn- 
gnida cliéntéla babér ,1
M a rin a  y  F o m e n tó , réspecío á  la  é^lstén eié  f  ta r ie . 
de ba jo s ém jés .cosfas g aJlegas^:
próxtao
' O a f i é ^ '
de' ia Cóii||M^%l6iái-] 
Dnbierio-de dos pl^etesi bMitl 
de léítardeiVrDe trésíp^é^® ®»  ̂
todas boras.-r A djfrio, Macárroítós á }a Na, 
ñobtafia.--¿Variáoién énW ^ mi.— 
vmOB deiiaamejoVea marcas ddáéufdig j 




, Romeo: No es la hora que me acomáfc- 




dictamen recaído sobre ioé 
traspirenaicos. ié:
M ^ s o e l j  
riócárriles
Be provineias
sino aquella en que ocurrió I» catástWe 
yo fiQiero conocer y su señoría está 
oniigado á decir.
20 Dicienibre 1906, . 5^®?^?* la comuiücación que se en-*
D e 'B a v o e lo n a  -
Efgbbémadór visitó hoy él Ateneo Obm-Í en ®1 (hsneíros se halla
laencialdel síñiestro -  * e
concede, importancia alüncidenté dé la 
sioIndeDyé* «  ; íi
Sin embargo pe îMesentajrA ep Tá¿e:
coirespon^ente.reclamación. H p
D e.S|anPetérsbapg« .
Peocedente dé los alrededowm llegó 
regimiento de la guarnición .
« K í s a t f
tM de,Reto» G4Í|f*^y Yuuqs®ra. . ¿
o A n u i u r  i w q i i t ó a ^ S S i a S
» í 5s » > » * « A - » p n » a i s a f e• Ivilifl ‘Mi'.f-i- - *avr*TO UO OG- ■ . »ggaB»&8aggégĝ ^̂ —A n ) e »  ábatídoñaréI local escribió e ñ l S f  íf° ^  Valencia y MákM
eláÓ)únf;^ ra Sociédád el siguM tepéúsí l l C á a  de :guéwa e s p a ñ o l| ta n  vioJéntos que niémi los periódií i| Ir.
miento.- «Si todos lós ¿breros'siguieréU ’ ®̂ ®JÍ9=P atrevieron á inserta! ' I »i®0 éspaÉoTdw g
má-Ót;iP®nestra suerte y 
y*® ^  Espáñs>
® 9e«vw itonio'
;T1¡!£?£“ ,Í® ,?®̂ ®®̂ ®“ «, ÍW  en la ba- 




. Í T ; :  ■ ; I I bS
S a n ta G ra n o lle rs  y
I r e t ,
Dióié&Bld
» , fJ K l* S M 'iW B ® * ^ t t iá ó á i  Cóíi. 
, ^Fii Jwquéá dé Cayódel Rey. ¡f¡í^¡ lojoin
p e ^ e s ta lle  la  h u e lg a  genei Jig u aa  géñ é ro .' 
a ^ ú s e c u e n c ia *^ ^ ^  le  p r is ió n  del préside ?! 
to de la  A s o c ia c ió n  de fe rro ca rrile s  d e l VitUlqiflL
t t a e l g a  g e ñ e r a l
ó tie ia s  po ste rio res ree íb id a s de M o s t, 
aicén q u e  b a  com en za do  ín  ^ e l g a  gen ei
nav^te. .ajod to g f  
Distíogirida' '€uuuiufi!I!'—  




Aireado ̂ ce  que ante la fórmula de Mó- 
t» .gravando las contribuciones directas.
«t obstáculo de no poder mo-
Piaras s in  r e tir a r  ej d ic ta m é n .
m «^éádaF” °̂ propone que se conéideren 
juzgando preferible!
c O rie g ír la  d e frau dació n de alcoboíesk a « f l  T n A «w a n M < ti^ «>  a  j. 
ébm o la s ocultaciones de rio u e za  v  ¿ é íi! I  m í f  © x t r é v A g p n t e
la s . ® y ®®**'^Í |e lé g r a fla n d e  la  ca pita l dé S-rnupia;
;Maura considera muy banscéndantal Aíf?Í¿í®íí5í® Le peUtparisién í>’ú b l&  ;\£ 
gravaSeb y prop'one otra S S a  qtíé aségatá h
éión de tos derechos sobre los^íl^ño l l t  I L o b d r s s ,  'rfelátíva A? enla
•B1 * k ' -«sotieeiia í íííj i
tín^?« esti;euará en el teatré Mar- i
Durante las fiestas que han de celebrar-
® jA^Eaoultad, de Medicina de Madrid 
^J£T*.ÍL^ f «  M arlria , 27 , p p «l. 
dentaduras
^ y ^ 2ÍPP®^®^^ú‘ ; l̂átino y poi-bé-;; 
. “ P®* ®spóbial en oiíficacióá'óé.' 
Ex|iaoci<m^ sin dolób por medio de añéé-' 




rerijlución. esto sea el prinei|>ió de
ración d O ñ  X lfd n S b . Flka
ndóEl alal festejado.
Pérez GalddSf^l^élnÉffigS^félurso
.eop /te eh mrn..
ooion i ®®̂ 7®̂ ®® trigos, sus
todas l  W p solero alcohol.P««a xouasi ^  timbre proporcionaría
los néces^ips ingresos, y hace
de
t i » ®  1»  de já o M l . e í '¿ ¿
! “ ” «  ? |  3 p o r  lo p  «fe o ta rS i á  loe p e q ¿  
ñ o s  su e ld os . i'osi‘3c
®lí»%W «%s*««)ólW¿ar*w|ÍUte*So;i»^^ mejorMlo* y ,oso-OTffáiiifliflr itxvi a ^  *1̂ 6 na estamosse oiganisa
-ojií! oaufP» díspúéstOB ,á ioiéráír.
.̂£*®*'*ó̂ ^^®̂ f̂ ®̂ Ó*®̂ -ñicfearSÍdo,pfleisto-ealj-, ©®®rots ^ue no 'suba el pan pero quitáis
lih ertw Q a g ia p ^ d a g jjjK h irfooV ^ P ® "^ ^¡} fVi
tit
Ai)«atriagetófel/(j3jBg*08o fiodnfeoMoaw 
mamfeídaeidwM» 8impátía£ni6bf?(í Hi&eí) >-,u
ké ,las contribuciones nos 
^ a r ;a  perder la seriedad ante el pab y él re- 
^bargo de 1̂ 8 cédulas se.tradqéiría por Úna
-on Alfonso.
. .  la »  referia os ;ia fo rm í
«i,’ í ®® l® tuglesa ha sido ya anuncia 
obsei:-¡ oficialmente la boda del r ^  de Esua
con la prinéesa de BáttéÚbérg. ^
La ceremonia nupcial veriflearase la 
a’fera próxima, dntlíaié d i viájé á Esi 
ilsoberano britóni’boi, - 
Parees que «1 día señalado para ri i 
es, k  festividad de San Isidro.
^  Laícoftv^ión de la princesa al natolici 
mo tendrá lugar en Madrid.
A l e n  V í a
Gran restaurant y Ganda de Tinos da Gl- 
pnanpiMariínez. V,
Serricio á la lista y  cubiertéq, desde pe- 
®btaéft ,̂50 en adelante. . . .
^  .^U rio - calloSiá la  G en o ve sa  á  pesetas I  Í2T   ̂^ a p a to é M o tlh it.
i ’B a a o »  y  ehaqttetpnap^ d e  P a lm e0,50 ración.
I ^ O Í c d d ftS a b d S 'f
punto inglés y ¡francés. •
camisétaS, mé-̂
1 . cnblecorsés laña últimÚS
:)^^^5®®-“^R®tojtfé, fejas; ródilléítaft, púhi- tos laña y \ i
yisjtad ;esta ca^l^comereis hien y bebe-
ima'
reís exquisitos ,
-«La^égria», Casas Quemadas,. 18.
Í H d  m a d l e s  d e  fa m t t i i
i*L I librar á yiKstn«é te,
IJWes sufrimiditcs de Ikdentícte  ̂qo* D e s d e
A iM A G IH E S
^ ’ ^ líA áÉ É rá '.M ;,;,
h o y  c püe da  e s tú b ie e id ft  e a
S í ? '
Be p róviu ciasc
Bom-)v Boj d3iiideee9.í
® JMéritot ley del Timbre.
SlDiciembrá MOñ. 
D e  <Oastélléñ« -




H » « l S l « . H 5 5 S í t o S S S ^ ^  “ r h .  fe  Jtorat .a la T n .a ía W t o  teun adlflcio aaa íí¿r"aH j1ÍS :
de primera señor Salvache Robles y al °P̂ “ hm,,la cp^bafiféi^pa^ U'dúñ Jaime SalívéW
dico mdyifr'dbn Rfedóndoaeídé t̂ oa oi
TT -. B trog e / nol miinrxoo na
_ U^mfmidiénadei teneítoresiate/MréditflB
de Ulhcmar, rogfe AiMoréct qtie - se ies-nagitiá 
con mregéoiá-áa dey  ̂ipnes S ;  ¿e n a e S S e  
documfirt<mseini&a''OñelBa&'de .dujiendasy
coñstWr̂ î̂ ^̂
Guersa^ bat̂ sópuígseam tontUud.
• r
L«¡ecmn^c®T5qeisn4iéBdeo,en :ia irsforma 
aran^arm se congregó.esf»>jbsrdaú -¡irMSf ̂
Gaimfeaite’íaaanbaííq daifriij^ións del 
pago-te<ittqidffáo8f apwidnís i demdilfeq^^ 
Pmgcerver objeta queóisezdidi, hecho así 
leyt«%éciafci^í,. - i. « 
Vatetsu re|a«Bp]ijtemén>(de;pr€rijtoéias dé- 
“ ’^ ® ^ ‘̂ ®írofQ«marilas)tfiri*l 
fas. ob üohñiíioseíaij-í‘,¡ • - j.i. ■
HanísidéíAtmadsé, lasfeoiguienlfia dtotía*p.iAnofi* • . d s . “•*
D eM evilIa  ^
L«6erol publica un articulo JÉri anti-
t o n e l a s  ,y  F e t e n e s  á .  * 
i f  v e s t í ,d o e ,d e s d e
M e o t é l l ^ a r a  c a m a .
F .  M a s «  ’M r v e l l a
d e s p ü n t o  . . „  
^ R a ñ u e lo s  l a n a  p a r a  e l t a l l e . 
’M a n fe ó n e s i .  ^
.  P t a s ,  Ó jS O  
i > 0,40. 
. » 1 5̂0
^  h t
n
**-, %^»dBpe,-y.dttnasíai&3ite
a »  ÍBafíí¿áí¿i¿<
d & íá if iny¿tíó.! 
b̂ dô -pmiaííMdBSa . -
^  babw .j»eí^«i(te
' i / r q u é  el vecino
%y®8» litante iqn gaga-
él cálculo sobre!®?^^® jaca y*JtoTa\dó‘^si^e*Sil ^ e t a í





sln^^a desda antonóa¿ s¿ ¿¿o m m
y un'
radfero.
ría .Av ias clases mó-|, Í^^®>^teebarticúii8ta,
’ o poco más hállá-l, ídteféé;t[úé él b
bája^delpÉa.3f-̂ M̂au?ra épiieito él| ^os^anogaaos, en disliiílds sitióŝ
on
que el impuesto dél ál-| *® ̂  lódriHuerto dél FraUcéSi í o  * ,
Con mojjyp . d e jflr^ ^ íi 'ínyp^já. 
-eañizan^ precios baratísimos 
n f  a^íida -de piezas bñ sedúj
'i-
P f  f k  e!, n j i t p  s
i torios dihujos, de gíasó yJ
desde pesetas, 1,50 á 2,50* 41
ira qn(3.1os| 
îññcurtádés,| 
Bidad sn éll do's
B Iñ a  san grien tii
^ANCQ JIPÍI7ECARI8j d e  < ]^ p a :a .a
dé Málaga V su
-PB. LARIOS,
i ̂ ehaja  eB)tpdftSí. ías ̂ ¡existi^-j 
para señe^s>desd4^e-
jSeth^; 5 el̂ ,î |̂ t̂ p.,[,";;,|5';’ “ m úín elle
g S « . l S „ . a T d a l n « « , , « « , ) 5 S í i S ^
fj'iv. í ■ í , ®0 VUstoillSii ' *derida^ &-éiieét!óúŷ ^ -̂




R P n A l  n c  . V i s í t e s e l a  e x p o s id ó n in s t a la d a
l i p - H H k U e # .  e n l a  fá b r ic a  j .
ts efe 'catna en 'tamaños ̂ án -l
l A p e s e t a i s  - . ¡ .v
fk'dh kbrigps íjbtiL 
aihos modelos áóí̂ áî ís.̂
«r
(Balsámicai al C ito s ó ^
ipes, óúa, áiín bh loácasó^ úim' 
•■•“ tAes pñsljtóéh bpr lo pronto un 'gidñúll'riíÉ 
y ’avitaiq 'w "enfermó 'loS tfáétófños A qué flá lb? 
liár báb J'toé 'tfieíttñáz y  violenta, permltléndotó 
de$cansár durante ta> nocheiGontlnaandosu'^sB  ̂
■e togra una «curariÓQ radical».
frteto: qm i peiefa c«|t ; 
i*rattaá‘cia ŷDró'gberíáidi8 FRANQDBL©*
i
Í M I R
féldrá Diciembre para MistóUai-Néi
«brioa de estuches de Leaflilro Velasco, Alamed̂  do Colón 18.-Inmenso y variado surtido en’est 
pasas y dulces, para regalos dei ^ ’NOVEDADES
'é
íf p
o e i i t i s t a
t«(ptooid
8i  ̂dolor por nooros prátw  ̂
pooifdid^d
toda»«éiisoi3 y de todi^los aifr> 
«orooas de exbf Ottñs^
mftcnnfvnl nítfit>v>'{'Avril¡n < > « « « " ' j .  i T.r.írJ-??,,
Q©« depOTTOW í
s y  ,p ís e la  inaiápva)!©». 
de la Gon&titueidDf . al ia»di'lflite
ío trem s
f^beledad d e  C len e la a . ~  Hasta pá> 
gado Reyes no se réan’údárán las accí̂ Étínl- 
adas confereiícias ep esta culta Sqeie-
defla inarquiBsa de Éá^üiveLyihemanítí d  ̂
lirduqáesa de * Bolbo núiitero 3 DeinstruccipppiHi^ lESPAI
Don Eidnardo £ne^ dneilo do esté establecinnontOj en combinación de ww acolcidllK̂ Ld
napa
C lpon lar. — Hemos reoibidé> lâ  ?si 
■guíente: ' .. .
m a g a  18 de DiciembW de 190b. 
Directplr d^ÉL Pó^utin.Sr.
B eu n lóii.—'|ilf gremio de cocheros se
8unii;á en breve jiara tratar dé ^súntps de 
'̂ rés para la clase. ' f< u . «
regresado  ̂esta cf ni­
el' de lW guardiis|, civil
>e te m p q v a d e .—Se encuentra en es- 




,'ÉmiÍiQ ^ l a .
Ib miáililK^ —rEp breve llegará, á npes- 
íéftoHiña éscuadrtíiá 
pe ,acpra;zadp ̂ y cuatro torpeae*"^f * 
TautB.—Hn la noelie déí jírb înícr ŝ 'í' 
se reunirá en el despacho de la aleal 
i  la Junta.^ HéfiwsnteíSpm^^iPlíobie 
& tratar diversos ásuntos.entre pilos el de 
si, el domingo próximoi día dé no- 
iebuena» se‘considera exceptuado* deMesr' 
inso. .V.'
-Eb ’sú- dótííipilió, Jaraj 24, dié 
[anana una| caída Andí# Hurtadb 
d(íiiñadp,,,causan^PBé,,  ̂ en la reír
^  mpntoniana pres^ndplnn^^^ en
|sa de!Emcó]^o de la calle del Cerrojo.
lá caSá de socorib 
|iSiáî itQ,dé: ’S ^  ha sido ci|-
|p José L n ivdü jl^ p  d,ó; una'herida en 
. \ii;qjúerdo,j}hpéasdálm^^^
?¿n Puerta Hftevaî r
ina vezí curadospasó. aJ Hospital civil, 
onde qüedó racapadoi
fondeó'en^
nüflltro phértó él buque de gpprra itaUano
■ Sr: mío.:,'l'ehgp el hoñor de nütni-;̂  
feptarle que.coh esta fecha hé sido nomtira- 
do Delegado Heneral en E'spañapará la ven­
ta de las máquina de eseriHir -én libi'mju. 
cavias de la renombrada marca j
ótrás'de 30 á 3000,pesetas. '
£ 4P f̂i^®pbo la ocasión, para ofrecerme á 
usted en esta su casa,' Hadré ’ de Dios It, 
atenjo y seguro s.iq. s. m>. b., Manuel M - 
rraga ^ Figmroai .
ÁX  S r . Alealdo.-^M álága á 17 Hí: 
ciembie l905 ,̂ ,
Sr, Director de El PoeuL^u,} 
Muy señor nuestro: Ante e l ‘temor de 
unarinfecciShv ahora que díSgraciádaiñ¿fe' 
la' enfermedad' Tíatíolosa está causandrfíí- 
tos estragos en psta .ciudad, nos permíta-
Ide y
El sitió fuó tambipn Lagnníllas y la casa 
la seflaíadacon loa números. 7^ y 74, don­
de hay o ^  establecimiento de eomestiblosi 
p^piedtm de ^bn'^Pedro'Ca'mpos^BanderaSi
'LPá.ii^rdh&d,{^ovistondP sUs correspon- 
dientes 'ihdcrtí^entqs, ahrieron uü'agujero 
en xa huérta dó la ‘cálle (fáena que, diiraría. 
cerp^^e nna hbís) levantaron Ipí aldaba yl 
emplujarPU la'' puerta, penetrando en la 
tieudai
'Se fll^arón 500 ppsetás'en plata y algu 
bá oáldímíl^ 20 docenas de chorizos, unos 
.CinpO 'hiloside;loBganiza>, una pistola ingln- 
■sapuná ĉartera con una cédula .personal* y 
’Vaxios îiecibdS'de la Lotería de Navidad, 
entre■ 'Ips' cuátes se hallaban con los nú 
meros' 17.296‘y'12'. 169. ■
f, D. rMigupl Maluonadp. Suayez' máestió 
auxiliar interino de la,escuela de niños’ dé 
Inengírola, ha tomado- p oses ión 're f« ir
I Málaga, expenderlo á los, siguientes PREOIOS;
L F : Yaldepeña tinto legítimo. Ptáp, 8.— I ün litro Valdepeña tintoJegltiiiiQ. Fiaa. 0.4K
Íj' * * ®*~ | Hna botera de tres’óttátrtó liid idi id. id,. icU . » 1.50 1; tinto l^ítim o. .
■fa
O o b ié K iiO L
íServicio de la-plazá paráfmañana:*
•Parada: Extremádura;
I y prpvisibiíes,' íbetremadura 
,2iS:;'Capitán,,- ' ' ‘
U q olyldB ^ ] « «  e|0^  í$fm  Jiórinn d e  D io
íELmozo-de esta capital Salvador Villalo­
bos Luna, ha sido declarado;, libre del sér- 
vipio.
i'-V"'y- . . •. . . - ' %
iiU, ha sido concedido el reenganche, ál
S6u|pmbio de Barbón don Antonio  ̂Boigues 
Gólmw
Í^F JP  M im i io lp a l
Operaciones efectuadas por la misma eldía 20.
__ ooia«ldn^ '''de latí: 'F'éebia»..'.--.-A. 
icipios deX año entrante Be>reunirá ía 
lociación de la Prensat paTaí tratar de la 
ibación de cuentaŝ , colocación da fon:- 
ÉB y organización>délLserviaioí'médico-far- 
macéútico. ' ■ '
qolb:p«Ví«~ los
inéldos correspondientes mes actual los 
áapleadoa de este GobiernOiCíviiĵ
Tombien peî cibiráu los-SuyóaJ^s agentes 
! vigifáñeia, ¿
. Obiraai d é  éé^awRéldtt.^'Se prOcé 
^iecon actividad á la réparációú del pavi- 
H Jínto de la'lcáile [̂ 1 Márqúes, levantado 
idiversos sitios*para véiiflcar la lim>|nesa, 
laaícántarillá. ; ' , '
C ortan do eañasi.<r^ Cortando éííñá 
alce se ocasionó ayerHsperanza Herrera 
igij ée una herida mr el dedo pulgar:
*̂ CaTáda énXá casa dé socorro de la calle 
:arib|,anca,,,paBóá;Su dép̂  ̂ I
] | e a l d a é ^  r?r José GÍaXvez. Peralté y 
ni|i^ Gómez Posada han sido curádód 
livcasa. de socorro de la C|̂ e Mariblancá 
a hérida en Xa frente. eXprimerO y dé 
^contusión en la región carpiana. Jé 
da la segunda.
bas lesionés fueron producidas..por 
sbatacazos; ; ¿í
rilbBotaa^La Real Maestranza de ar- 
riaí̂ anuúciá una subasta de<efecto8 inú- 
** ís eiistéhies eu él Parqué dé Algeciras?.
îcto teúdi.á lugar en los primeros dias 
^ l’próximo mes de Enero. .
j  El J 5 dél misóio mes'se celébrara 
‘ * basta para enagenar eX.firmaméhto ipú 
I depositado en el Parque de Granada. !
I; TrabsJ á n d o. -—Trabajando én iá lur 
.  i8|ria JIalague,fia el obrero Émijiq Libares 
j. rnénez, ,sé proî ujoruna W idá pû ^
« 1 la región afilar derécha;
Del hecho se dió : coñbmmiénto/ Uf XaS 
ibiidades correspondentes. > v 
AcoIdBntq.,,---|qsó Tr|an Moreno se 
yjj ocasioñádó éitá inanmmi tos 'hm  en 
H I manos, qued en la casa de'SOcorroí̂ Xue 
icaliñeadas de pronóstico rééerykdQ,pá 
g ido lut̂ O de epradó ai Hospital,; ‘;n i 
-  H eeiléso.—Ha sidb enviado á ]UÍa4r,it 
recurso de aleada interpuesto pordós 
servadores contra eX acuerdo de la ma- 
a de ja  comisión próvibeid;, én lo que 
ipecta á la aprobación deilád éleccióues 
licipades dé Máléga. : ■
■ cén p lbadoa  4 é l m uiilqlpjlq .
ése ĵ ue #*dia 23 cobrarán sus hwe«‘ 
los empleados dét municipio, 
iugu éteriá .—En Xá plaza de 
iero opee ha quedado abi^to éXphbÜ- 
jn buen establecimiento déjúguetprfá, 
e ebenentra perfectamente Surtido en
Í H ^ se de artícidós de esta especie, 
jarnos al dueño muchas prospeiida- 
"én su negocio.
bieto Mqi»a.-r-Ayeif llegó áMálaga, 
lii jeedente de Madrid, el exalcalde de esta 
(éd, don Frápcisco Prieto Mera.̂
isA n ia iiea ,—El Director del Colegio 
San Pedro B. L. M. pi señOt director dé 
FopuLaa y ¡tiene el honor «le invitarle á 
exámenes ¿eneraíes de fin de año¡que se 
‘irarán eú este^Centro de enseñanza el 
i4 del actual á Xas diez de la mañana, 
de mue los actos revístan mayor 'So- 
nidaí,
etonio-Hobles Ramíréz aprovecha esta 
síón j^ra ofrecerle el testimonio de su 
i8 dístibgnida consideración qpfersonal. - 
‘ alaga 16 de Diciembre de 1905; 
ic. Carmen, 2 2.®. , •'
gradecemos mqeho la ibvitación. 
BiÉ'idrId.—Hoy ha salido para Ma?; 
el presidente de la ¡Junta del EiisrtQ,̂  
Eduardo R. Esqyaña,
(em ollelón .—Hoy han empezado las, 
de demolición delpnailel de Levapte, 
[endéncias abejas.
Bie|ilaee.v-JBa .tenido fatal desen- 
el suceso ocurrido anteayer en la cállb 
Terete. , ,
ióche falleció el desgraciado niño Juan 
’ez, que se cans.ó graves quemadpras
' Tí fi jpwa . JLU.C7UJU UCl PC
de éb dí^na'dirétíMóú,'aééFék de un̂  
qué^exíaií^én lá b̂atré'̂ a'd' Jkboneror 
déJa Tiri¿ldaii);:/tíh^'éétá’ sirviend 
ciadero públicoY'feMé 'é^luleno di





de la salud públicáí
«.anteripif 
Huecos . . . V
, j,No,s^|. posible pAcer épjpmí̂  
panzaŝ mumcipaXéjj,* Ob
edificar n'porím menos ápón
que impidan'eX poder-arrojar -inmundioia- y
el que esté convertido en muladar? , ,
.. ;> V 'f
PAGOS
ües de Obras públicas 
bmacológicósmaraXas c
Conducciójies dp eñíeigQjps .
dt Hactmil
d̂iversos; conceptos han ingresado hoy 
Tesorería de Hacienda 68.775*60
Pará:comodidad del púbUco hay Upa SpnuysftldeiniiSnao áheño en caUe Oaphol^os. líhc 
, Orím.- El dueño de este e?^abJeoipiieuto h» montado una fábrica de^Aguac^ntet 
pádps de pura uva en calle Tirso de Molina 6, para expendérlo á los siguientes PRECIOS 
Dna arroba de Aguardientelegítimo de uva con 92 grados, ptas. 35,-*
• Media id. id- id. id, id. id. . id, 17^0
, Cuarto id. id. -id. id. id. id. . id, 8^6 ■
Darán razón en los establecimientos del mismo dueño.
Beses saorijñcadas en eldfa 19:
28 vaonnoay 8 terneras, peso 3.925 klloi 
500 gramos, pesetas 392,55.
lélanar y cabrio, peso 163 kilos 250,gia>‘ 
moB, pesetas 6,63.
,81 cerdos  ̂ peso 2.577 kilos 500 sTsmos 
pesetas 231,93¡





pachando opee expedientes incoados 
trabando de tabaco, 
lio en todos ellos fué condenatorio, 
dose bien hechos los comisos.
„;3,794*|X7¡
226*40
D^emésio Cagigal Tijera ha constitui- 
h p  un depósitp de 14̂ *50 losetas pmra 
gastipdíe démát'éáción de la mina Cafeto, 
t̂ jjpiinq d® Alhaurin de la
295*00:
: f 0 ^246*73
-|d,e.
jeSi^ptpos jos  yecíbos (|o‘r Éteí' fiéh hérrio)
No, no queremos creer qué ei sénór Bár- 
cenaj hombre digno, enérgico, y flelictíim 
'plidor de las leyés, consienta esa añero 
miéPtras já  aha represeptapión 
Málagp.i , V í- ,'v CT' • Fií 4 
Tenga su séfioHs éb l̂ícpéptá queXa cáíle
mencionada es una I y
f  íiP i^  íaTEHpidpát y  que ppjj sPi mucha  ̂ ,||y(i
municación es una vergfiePza contínúp ése - 
derribo en la forma que está, . ppes.tésó,dios 
muŷ  má|; de estâ  ciudad y  de- láé antoiMa- 
des que lo consiente,
Puede, tantusu señbriá^Omó lá'jhPtA dé 
. ^pipfidvAppy-eperae ,pp.r 
justo dé nüestras,qusjas,
ta sphrp ejJtp^enóY verap̂ TOÓ', cp^fp
cimps résulj^pplídA ante/lA^ealidád* ;
T  á V. señor Director dárnos las más eX-'- 
presívps gracias por la pubJicáción y Xej su­
plicamos Pós A;̂ úde én la deféíisá dé unes*- 
y, ,̂ a de nuestros, hijos. ̂ Varíoá 
meinom, ■ T, ■
' Gogt4 o  ¡por* u n  e a w q ,—-Á. lá uná' 
de la tarde de hoy fué cpgidoTpPX.un cárrp 
qaífcgpiLahavíÉranciseo Auaya Ma 
taadpjcott la fractura de iáípierna derecha,
; Rééibió ' a la casa de
áoéoíJo' dé la cálle dél Cerréjó,' pasando 
después á SU dómicÜQj CarrlLD,,
EX suceso ocurrid* en los Galí éjpnés. .
D u eoráeoa.-ríE l director geueraXde 
Gorjeos yiTpiégp^psrha tenii^ahiep. aprp,-̂  
hár él dpütratd ¡hrbfisional para, la copdúpT
' jVÍásJí,; vV,' 776‘ 13
3.018*64
D.- Jpé Gph¿^iéé¡Pipe¡ffa;ha‘^̂  ̂
rtrd,̂ l̂)0|i para garantir:éi car̂ p de pirp- 
enrador bue ejerce.
Se eb^entrá enférmo él Pfícial primero 
qe^est^I pervención,dou Hipólito de Alba. 
Le des! lamos alivio.
Beses sacrifloadas en el día 20:
22 monnas,precio al entradoR 1.60 ptas. ks« 
4 terneras, » > » 1.90 » »
25 lanares, > > > 1.20 > >
57 cerdos, > > » 1.70 > »
7'
oficina del r ^ b  dé ISIálâ á á la estacii^^deX 
’féírp&r?Ü'^|le cpn don Buhardo 
víffraíNav^aAW ip cántidhd de*3í500 péii 
'set|S;ánuálés. ,'T;
ÁgesáSN— Por i4̂ ;>arrendatftrio; de. J a  
recaudación.:, del contingente provincial .há 
sido nombrado agenjte aúxiliair éjecutW^^ 
d|p£̂|> ^iyiéfia dpA¡F^W Éüdalgo,
párkFj^ proééíá:^^ la viá dé apremio 
¡contra ioAaynifttamw  ̂ morOsPs.
CBqtiiMdv y  aiqgn!b]>BmIeúto.--^H;a 
.sido dec%ad.p,jasante. eX escrihíeni^e es^ 
te Gobierno civil, .D; Ácisclo Mofetíppiom-: 
brámiose ,parafustituirle á D; Teodbro PO 
ko Moreno 4
W l^ Y ^ iim ía c ia
qoincena^el mes actual no ha oep^do upt 
vedafijalgunA êAM; eateyip s©piíi^p¡ de¡ la 
iplaza.da;Chafarinas. ■ ■ '
; .flétale Huébcilit-.^Per caraóei:' dó licen-.
eséopeláá, Mai^eí í% -
4i.OEqmp]jr.'(Ot0j|déa«y.í^'^^ 
ha sidb-prasbíHránciscoAguílar DominguéS, 
reciamadP para extinguir cinco días de 
urestovqUe l^ii^msb él Juzgado municipal.
CurdOB a p a p ee lá os .—En lafálcal- 
día dél*ériába séíebéuentrán depositados, 
y á disposición det su dueño, tres cerdos 
a|[arecidos«el día 11 en la fábrica de>t'harí- 
na's ¡EX ̂ P,â vb&q̂
A u to s »  ú »  leBlouea,r-Eu Mocli- 
néjO v ha sido puéstst * enXa cáircel á dispo­
sición deX Júzgadb nianicípal la vecina Sa? 
lomé Torres .Torres, como autora de le­
siones causadas á Trinidad López Sosa.
DenuUelmdo.—Ha sido denunciado
aX Juzgado manieípal de Bénamocarra,,A;n-. 
“tOnio Arcas Hurtado, por hurtar veinte y 
d̂os nlañlones de finaría en una finca dédo p nt ñp i e 
don Modesto GoÜántes Fernándéz.
• B n ts e  JAveno»;>—FnXa barbería que 
pbééé étf SedMá' él^afiíe dé José Aholáfib 
GUtiénrto -sé :̂sdscitd una xiña-entKe.. éste y_
YxáHc'w JM6Hh¥"-candér,‘̂  
primero cOU una herida leve en la¡. cabeza. 
El autor quedó detenido. , : ¡
D e l^ n e ld n . -^Ha falíécido en Ante- 
quera el médico titular de aquel Hospital 
de Sau Juáu de Diosy fiOj| Francispo dp P. 
Rosales. 'J '
‘ P;rqj|i^qqB|to.-rHahiéndo sido mo­
dificado íiáE ptésuimeáto muuiciiial, queda 
expuésto «¡¿fiblicp en la sécrétaría de lá 
corporación, secóibú de cOútábilidad, por 
término de ocho dias.
^  iupA Instructor 
lia cita al soldado
D e g u ia lto s jl» , ^
del regimiento de Gas 
Nicolás Huhio Ruiz, á quien iqslruyú cau 
sa por falta de cQucentracióu á |̂ las.
S u b a s ta ,—Pasado él término de tgéiu 
ta .días sé verificará en lá secCfÓu primera 
dé esta AÍúdlencia provinciáXlh del
servicio de suministro . á preSos 'pobres y 
enfermos existentes en esta cárcel -pública.
El tipo máximo de lá subasta para 
las* raciones dehominadaj de pátio, será 
de cinenénta y dos céntimiro 4# pesetm^ 
cada ^diaTyel fié uii® peseta, tambiéblpor 
'éada día, las de enfermería, bajo cuyos ti­
pos podrán hacerse en hája, las mejoras 
qaejMnvengan áXos licitadibres;
l^ s u le ld lo  < dtu e a t ¿  n^aftkna.— 
A Xas cinco y media falleciétielodesgráciado 
viajante de comercio don Pedro Rodríguez 
Ortega, que como én otro lugar yer|ín nues­
tros lectores, puso fin á su vida ¡en una 
fonda de la callé Atarazan^B. ¡r 'i 
Desde la casa, de speorrO fué traélaqado 
al cementerio de San Miguel, 4*̂ ude maña­
na sé: lé; practicará Xa autopsia¡% T
mía Nacional,B. L. .M* Â  Sr. ,Director 
Popular y tiene el guéto dé invitarle 
exámenes y distribución de premios 
tendrán lúgSr en usté Centró el 23 dél 
' á Xas once de su mañana, 
ín Vega del Castillo aprovecha esl 
n para reiterarle el testimonio de 
ero aprecio y consideración.¡ .
'Jaga 21 de Dieiembre de 1905. 
iCdamos muy agradecidos á la cortesía. 
^ogioB á u u  m álaguBfiév^El 
pintor. sefiOAMo?®ft.P 
erminat él retrato «íe dona Blanca 
y Gaxvey, viuda de Bru^uera, hija
L on  la d ro ires  e u ^ q p ió ii
La quietud; luperfleial que xéinába entre 
los aventajados discípulos de Caco, fué al­
terada anoche por una taifa de ladrones 
que aé'prÓpúSXérou demostrar al Goberna­
dor civil como en Málaga se roba tranqdilá- 
mente, cuando á ellos les conviene, sin te- 
^ or  á éer t^ptupádbé por láéáfosa policía.
El éítio elegido para teatro de sús haza­
ñas fué el barrio de la Victoria, donde dis­
curren desde hace tiempo por todas partes 
y áXodas hoyas, de Xa noche, nqm®xósos 
tomadores. . ,
■ jColiib u A m ejo  V 
Según nuestras noticias él^íltuer frn&o- 
jb qüó réalizarou los ráteros flié óü él esta- 
blecimiénto de coloníálés qué eU La^ni- 
llas núM. 44 tiene inStáládp^D.'Miguel Díaz, 
i PrÁxin^miente 4  las siete y media penetró 
éh iá tiénda 'un iiíSívidiió pidiendo varias 
latasVácias y al dar lá dúefiá média vipBlta 
paraicogeriáS, él coófiwador se apoderó de 
una lata de ixnanteea, con peso de 10 lifiras.
r una candela. jlque se hallaba'; scglí¿:é .elTmpstrador y 'em-
;« x á m e n e a .—Fl Director de lá prendió rápida fuga, sin encentrar mingúu
vigilante que Xe atajárajeLpeso^ no obstan­
te haberse promovido eí consiguiente es­
cándalo. , ,
iBobd ilili& elfií
El seguhdb robó tuvo' lúgár en una ta- 
erna de la calle dé ht Victoria, número 
1Í8, dos horas después.' , ,
La dueñ8¡ Josefa Delgado (DliVá, quedóse 
üh |ibéO dormidá y  al despmN;ar echó de 
menos numerosas píeiidító- dé Vóétir que 
gti£)tdaba en una hsdfitación interior.
mismo ramino fine sus companévos liw de 
Lagunillas.
;, D f  M rtq^.T^LóS municipios dé Ante- 
quera, y de Tapia y Montejaque
han terminado la conféccíón de los respéc- 
tívos répartOAde 
blico á los efbctqséQhsig.úm^
M a ta ie n la .—La matricular de indus­
trial, para 1906, del pueblo de Cuevas Ba- 
jéss Xm" quedadA'expuestft > al-púbMcA en 
aquella casa capitular. ¿í;
. T a r l f t i s .^ L ^ í i^ q ^  ';^|fapo|;é¿ 
tráórdinarios, elaboradas i po?} los %pnta-, 
mientos de Viñnelft y Jioste» de Mbus aek 
encuentran de'maaifiesto efi los respectivas 
sécretaiias, párH ób^radaníacíonés.
.. Se< encuentra bastante mejorado del mal 
'que le aqueja nuestro particular amigo-el 




Efi, la sala primera se verificó ayer el sor- . _
T  * X j í te® dé los señores jurados que han de ac- || *'®®®“dadoi pesetas 631,01.
he reunido la junta admimstraty-ltuar en el próximo ĉ ^  ̂ P _ _ _ _ _  .
- Mañana se practicará esta operación en 
.la sala segunda. ;  :
X'. Citaciones '
■' El É j^ d e  la Alameda cita á Antonio 
GonzálWRamírez.
í j —El de Estepona á R^ael Guerrero Marr 
tin, : ¡̂  ■ F ’
—El de Márhella á Andrés Moreno Mo­
reno. . ..
■ jSecciéñpr^era
Ronda.-Daños y hurto.— Procesados,
José Flore” Araoélia y otros.
Campillos. —-Diépar A y lesiones.—Proce­
sado, Auto aioOrtjxCoríkh
Alqmeda. — Hurto. — Procesajio, Juro,
Poncé O viedo y otro. '
Sección septf^a
' MoBucidio.-LProcésado, José Fernandez
■y." M
.. „^a.„figrcaidp sus haberes del mes 
qué pura i los empleados dé está Dell 
ción. O
;Pop estd Ít)Í!UÍbfstraci'̂ é̂ han sido ániprí- 
zádos loif ’ÉjliintámiéufÓB de Almpgfa; Vi- 
fiû la y'Ji méíá dé Libar pára imppiíéí: ar- 
hi^Os e^^brdinatios^ duráUté éXlfio *Rr,ó̂  
ümo. ' :
DeXdia^l: -  '■ ‘ , ' ' -■
Circnlái del Gobierno civil, sohxq ord) 
b Ú h H C í ^ ' , ' ' ¡ i '  *;-■ ¡
—Próvitlencia dé apremio dictada por es-*
O b s e p i T ü & e i o i i e s
DEL INSTETÜTO PROVINCIAL 
Barómetro: altara meclia, 769,85. 
'Yebaperatiiira raí“WnA 8,7.
Idem máidma, 16̂ 8,
Dirección del Viento,
Estado dél cieXó, nuboso.
Xdem deX mar; marejada.
DE LA SCfOIEDAD OLIMÁTOLÓ,GICA 
Barómetro reducido al nivel del mar y á 
O. G. o., 772,9,
Dirección deXvientOj N. E.
Lluvia ngm, 0,0.
Teinpératura máxima á la sombra, 14,0. 
Idem mínimá, 8,8,
Higrónaietro: Bola húmeda 9.0: bola sé- 




iups dé m ses pásívás qiié lq¡émejtuau pp^ 
lasjnóminas 4Areuirra®JíáÍ¿riá eA^láúS^^ 
dos, montéflíq civil, tobfisfiohTY cesapíró
euj
í|qf ésti 
so en el 
doiji EdU:
-^Echetis de las alcaldías de Málagai; 
Autéqúera; Tiñuela  ̂Jimera de Libar, Vic 
lláhuéva.de Tapia, Cuevas Bájasey Moñte- 
•jaíjué. ;  .
í "'.¿.Edáétos y requisitorias de diversos juz^
^ -rT^uÍc|q dp,% j
spbrqs^^gts. vr  r: .■ rv;T
—Supíemeutq al jBafsifttt conteníeudo íds 
AenérdQé4f tláLquiisióh prOvinoM sobre 
elécciófiea dmuicipales.
Teso^ríaíse ha 4eqlara^ yacur-
,4®; í^ x y iliiís e ^  
:do Rodri^ez'Diosda ”
Í Cf(^jííI^^ÍÍrÍii^
X de;Juno dfiXéqraiq^é'sfió era- 
lüdo vuelO por él muelle de He 
rüifii trigueró’Juán Arrabal Lau 
vino á posarse sobre un vagón 
i Hgo.35 ^ara mitigar sijí banjhra ap qq. 
d |a cantidad de séis kilos de ' díchb ce-.
5ióe-¡ffd̂
primera ps^á responder dé un dqlitó dehur* 
to, pd loíOue solicitaba el representahté de 
la lej a pena 4ó dq® meses y un dia de 
arres ; -'
to ^ 1  ipaftiielo
Un^njiáOétí^ó nombre se pierde en'la
nefin] sa noche^^^jua 
llania o ‘José Fernándéz"
Mond r dis<l̂ 'ÜlQíS a^oféeXtados en ‘láá árí*-
28 deliebrero del año actual a| emigrante 
Idánf MarHfiTy c'Ott t'éáá’%n^té fié* 
BAaRo4Brár0n por él prOcedimlen- 
añuelo de quince pesetas pertene­
cí Roldáu;:* : -
intajado Alumno del Tio Mmopadio 
ández, ocupó iioy el banquillo de 
rimerA : '
eses■ y uta día de arresto sóíipitó 
il ministerio fiscal. : *
en este juicio, domo eta él ániba 
o actdó de defensor el letrado, ééfior 







PqrX b tm _ ______ _
Por penñáriénoias,iptás; 25m ' 
Por ékbnitaáoXonés, ptaii OOififi; 
Total, ptás. 187,00. "
A e eite c
Btt pnertas: fresóó, á 42 reales arroba; 
añejo á 43. ;V
El mercado está en calma.
A m B N ibI "
Unjndiyiduo se despi^dpl 4ue|íQ. de la 
íi™|idq á cántaros. 
dUenó; ‘que es un Misérablé aváto, le 
acompañá Kjaétá la puerta y le dice; ’ 








Pefupciones,^J B aA ^ui|^. W ® f ‘ 
;■>Malriilpo oíos; ■f-Ni ngú» o. ' '
 ̂ ítalÉaADQ.taE'SÂ  ̂
Nácímiéütos.—Lisé; Yerez Velt^scq. 
DefancioaesV—Ningttija. 
Matrí?taAnjQS.>T--Ninguño.
¡., :.:razÓAtaO DI rAáSiAXBBA 
Nacimientos.—Ninguno.
’qrque. dqraute ese periqdq he estado 
■f siempre en la cjrcél. ' '
bél S u S ?  .Cábq4eáfift.,y Consuelo Prieto 
Sánchez,^ v ' ' -L
Mátrimqii^s.—Ninguno. Í l
:9 | o ta a i m a i p f t i n ^ m '
BtaiQtiaaĵ XBADOB A3H5
, déiáXgeeirasj,Vapor «Nuevo Valencia» 
->Idem>«Eépáñá», de Ceuta.
Idemí^iudad 4e Mahóu», de Melfila. 
Idem'-mítá» ,' dé Garamiñal»̂ .- ' '
’ ■ Í&ú4 'íkSaií José» ,-'4ó J’ángéri' ' '
Idem «Ciudad de Almufiécá^>,- de A|mé-
lém «San JoSé»*, de Estepófiá. 
Bergautiu «Palinuro», de Alicante. 
GóletA^Joyen Antonias» j dé Adra. 
ld|m «Viana Cárdenas», déGibraltar. 
íl^e^qé «Sata Miguel», de Dénia.
£  ■ ■ ' 'BOQÜItStaásFAOpLUldS ' '
"tíappx <<Nuevo Yái®hciay, Mra Almería, 
ídem «España», de MelillaJ ̂ ' T' 
Pailebot «San Franciscp ué Haulá», dé
Sq juzga Á Uta iúdl^úO ácusafio por ■ hurtó. ' - -; Sii; :•
—¿Hâ
. .T-Ni^güfiá, dé cipqo's^aA qára PAxte. 
fiCtlOS gólb'ep








.T-Si...Tdé sí^vacióta, cuándo no tengo 
diperq.
II .. . mil.
TEATHa CERVANTES. — Compañía de 
zarzuela de PAbto Georgé.
Función payá hoy.—«Las campanas de 
'‘Oarrión». ■ ‘ (.
Entrada détertolia, Tficénj^os; ídem de 
paraíso, SOddém. ‘
TEATRO* YtoOlPAL. -r^mpañla 06- 
mioO’ lMoá d'e'Eiiriqae Laoasa.
A las 8 li4.4-<WEálaga Exposición».
A las 9 li4.—«E}X'ébrtijo».
AlaaXOij^.-!;¿Í4^oás».
A las 11' Irt;Y«(SU;maí de amores».
Entoadá gq^M'piará cada secoióm 25 
eétatimos. ■ ''’j !
Tipografía de El Pofdlai
150 CONDE DE|
reí
hecha mi fortuna. Que se ro] 
ro es í̂ reciso acabar bien, f  
do donada se carece. Te lo 
dice el rey David, mide los 
escudero de mi mujer:
—No, és imposible. Mira, 
volveré ’cébca de í¿i amo, por 
—¿Es decir -qUé no tienes 
vas en pos dé quién te reo 
maestro de armas!
—«No tengo ya derecho ,, 
fuerza, mi habilidad  ̂todó ha 
—¿Qué me cuentas? ¿pero 
--•jAbI no pxxedo más... M 
pierífhg MSbedé̂ can cuanto 
de fiopas, dé pasteleé/ Irát 
DevttMvétiié4a meráa dé * 
piernáis, ¡pues es tuérza que 
estoy deshonrado, y razdn' 
¡he sido vencido por quien 
Ál'decir estas palabras.
iiAVERNIE
JO al principo, 
hombre hb ' 
ciñe tus riñoui




3SOS de tus piernas, y isé
• '■ ¡..í.',-, ■ -I ■ ■ ..i t , . ..
igo qufe me halle curado 
jo  y despiadado que sea. 
uzea de amor propio^ qúe 
j?  jtúy un pisaverde, un
orgulloso: mi
ojos tm-río de Amargas b  ̂
-^¡íProntol ^otro baldo!; 
Goberge llore, es preciso ( 
Esta orden fué cumplii 
tazáis»,'entáte Jim cuales l i  
jugó sus ojos, y dijo dón s' 
-*“’®e aquí á -algunos di 
así Andaré no^  tú me da 
llo,̂ diez lireÉ^ si es neo 
-^Pocu á poco,—dijo ] 
llo,--»*̂ ^̂  ipfecipftés tu coh 
-i-Y ptmato que’ei mui 
mundo.
onea?®a][o?.i:¿Qüé tiedés?;; 
Désbúttes, haz que mis 
a^iniwpíuMad;- Uúnamebí 
e como á tu famoso saedu  ̂r; 
uñeca, Iqs músculos, ide* mis i \.í 
dique mi honor. DesbUttés/ .c-íí 
ne mi amo en abandonarme^ 
sabe sostener una espadaí; ' ;
Goberge dejó escapar de süfe -
pada; ¿qué hubiera sido de tí, amigQ>mío, & batirte con un 
maestro? ,
—¡infame Belairlr-murmurd La Globeíge; y luego con- 
testandOú m  amigo, siñ^dió: El bripdn jaml^ nu ^ id p  
parar en cuarta y concitar. ¿ '
--^¿Tanm^íaahmi sldo tus lecciones? \
-yI^a4p buenaperen\P4i^al̂  que él dopeaba; aquel á ; 
qmem .quería dar m n e# e^tan torpe poind éL " 
"ii4)IJ^4íConquequorf%;nmtaLÍ.£dg^
—Si, al novio de su amada* , i ■ '
. -rrYfty.a w  noyio comprometido, —exelamd í)esbuittes ¡ 
nendq-rsi tU'Prmcipiante le hace en el vientre uií agulero: 
semejante al que yeo en. tu pecho, adips mal^imonio; ház 
que te pague.tue leOPiPPPSr qñerido La„Qdbergé. 
•-¡Qbísí,je.as^iwo qim̂  r n i :
Así decían, cuando el hombre de Xa torpe, did un agU'’ <
do silhidm.'*.,-
“ ■iXqî  está Yiólital—ex^íáriíí Desbnttee. '




gritó Besirntesj-̂ ^para qiie La 
se encuentre muy déhU.; 
porda lleuda de diez ̂ folícitas 
ael^o ie%íú un§, bebióla, ép- 
;brfo acento: ■ ni
marcharé; éstoy flaco, mejor, 
diáeroj y compraré un cahar 
rio. : ' -!í :
estuttesasustado:pOT »b olsi^  
icencm^ r-i- ĥ- t ..d,-.- 
tiene hastâ  el ñn ^ 1
---‘¡Cuidado! que tiene dbs. ; , '
—Llegaré á los dos, al infierno miymip hastaM enconé 
otra vez al bribón de... ; ':r> , i: v;.:
■;í
—Aun cuando te dijese su nombre de nada te semría, d
puesto qUenO le conoces. ÉÁbe Únicamente nuiehes aufór 
de estoque-ves. - '. ", de-- • ' , ^  -"l:'-:-.
Y descubrid á BebuttésIn señal roja ttódavík.diqíla heri¿ ;í 
da qúe ta nítî éiróZtéta habhî ieicatrizado apenas en^diodile 
su pechó huesoso. :íl-. d, : ,  .".a .
—Vaya una estocada para quien no sabe sostener la es­
te nqhibré híU)|a
—Mi náuler.
—|Tu mujer se liorna Violeta?
-^¿Yivía acaso én'París? '
—¿En |acalle.jde Eerronnerip? ■ ■ :
—Sí, ¿la cóndeés^por veñttúá? '  ̂ ^
—lOú! , ' .
Désbuttés 'Oe haMa lanzado fuera del puente para en­
viar una escolta á Violeta, pero dáénescal le detuvo. * rr-.
—̂ No es vUéstra esposa'quíeií ll0¿á,—dijo,--^üo un re­
gimiento de caballería. . '
—txQué desgracia!-^-dijo Desbuttes. )'
—T§nto.n|ay.or,-‘^añadió el senescal,—en cuanto Ja cc&-> . 
mida está pronta, y el- vigíá aeñala ya la proximidad de 
vuestros donvidados;;i' , T?,
—Hasta que ¡lleguémi esposa podrán mantenerse los .  ̂
platos .c^eniñs; -¡peco que jObgue pronto, Diqs mío, que 
llegue,pronto! r ; “
Enjaqñ^momento nydse el sonido de muchas trompe­
tas, y. unos treinta ^ e te s  entraron á galope en ̂  pueblo  ̂, 
no sin éamlar en gatos y en carcajadas la admiración que 
por eloli^oXes entraba, pue^Jaaldea se hallabáperfuiina.- - 
da con el aroma de los manjaresL'P.oco después* llegó unN 







.d-jaaJii;... --•¿AjA-. Éüün ■ .iriiiilíiiíhati'ri ' '' !r:í y.'': Âi#-- JV.- •
is ZA i^ é n t im o lS ^ o r  ínserci^i
tés , n o d i * i z á | ^ ’
V '20 béntimos á? .éU- 
11 Quadernan tomés dé 
fyik' Nóvéla’ Ilnstráda. 
Se reéibeúkén ésta
Aditímstraéióñ». r >̂ ■.
V%ABA dé r̂ecibirsq; 
AWan ádriiiclp̂ e bat̂ ;:, 
f l  tas legítiqiá̂  dp Neir̂ L 
ja, á própioit ecopó-,} 
m}9os.-Acérá.Mariha, 19.
IIARNBOERIA de Do- 
1 i lotes Mojpgei Ple?á 
IJ Âlh.6ndigá; i4/ 0,ar-, 
^ , neéde "Vaca, Terne» 
rá y Füéto. Peso qabtí.I1 I i¿ri»'nwiilir<iMwiT—
|\ÓS BIOIOLBTAS en
1 Ibuéñ estado se ven- 
y  den muy baratas.
Informarán en esta 
Administeaoic.1*
^iClElVllAN de bnfe- 
||%B i¿y Diétarioé Tpara 
^ 1 9 0 6  desde 80 cénts. 
"̂̂ ptas.—Imprenta «Fin 
de Siglo», Especerías, 5.
^  ARBBRIAy PelúqueV 
|« í ría dé Antonio Itár 
j j  ya. Oa.Ue dél Már- 
■ qués, 14*
Se admiten igualas.. /
H LOS oomeroiantés é 




m i P M T i i L á
1 ISeceden habitaciones 
con asistencia ó sin: 
1 ella.?-Galdereríav'12. .
WN casa particjlar se 
y  ceden 2 habitaciones 
I |já4a calle con ó sin 
M asjste,ooia;precio mó - 
1 diño.. Beatas, 8 ,y 10 pr̂ h
El ' MODELO,—Grana­da, 67 .-Surtido com­pleto de sombreros, gorras y boinas, casi 
á. precio  ̂de fábrica.
ip'AlíISTERIA.‘ Zam- 
'brana y Doblas.AgUs? 
Itín Parejo, 6.-Se cons- 
"trúyen toda clase de 
muebles de lujo. *
F ABRIOA aguardien­
tes de J.Ohacdn Ga- 
' la, de Oazalla.~Re- 
presentante Málaga
M. Ambrosio, D. IftigOr
ÍMRÍOA,de,íh^ [Vej^ta9alppr,9^ menor. . Be bac “  medida.—S e  
le ñ a i—Pozos Dni|
J Gutiérrez Díaz,i de layietori^ Zincografías,;i “ grabados, Al 
pias, Oromotipias, í
W 0 €AL. adecúalo y 
I barato para esip>le- 
I leer pequeña in^piria 
ó taller. Jaboneas, 26 
(barrio da.Ia,
_ itiina de cose* Sin-; 
ger, de piê  ̂ e, yendo 
en muy buen uso. /
' . En eata Adnaipis- 
tracióu infórmaráñ. - .
M AGEÍPIOA prénsa 
de. dorar á fuego.: 
(Krause) Se vende en* 
buen ,estado< Agp^r. 
tín Parejd, ll,4jppre‘î t%
0‘n o A s io ¥ ^ ^ ¿ ó ”p̂ ^̂^̂se venden fonógra- V fos, completamente nuevos,r-En estas 
ofloinas informarán
VlaMleSep ., . W
en buen uép|^;ff nde. 
i i jPú esta .^dr^inis-
tracidn iinforpijáî î p*
|RENBÁ’ de%ran po- 
ítencia, de dos ‘OÓlum- 
Pas. Tamañb: plátq^ 1 
metro ,,oua<Íradb; se
6.
|ÁPEL iparii <ppyplyer, ? 
Se ven^e ,á tras pp- 
r , ' petas la .a^pba. en 
la. lAdminiaítitaóién' 
POPü|.ífe.'®''" ■ ,
Ím  TBNDBW.'luna{hierta de cristales y ¡un antepecho. r:Para 
-verlos dalle de Gra* 
¡idá (l>iyáy Orieiltal) y
S üB vende Berlina Oia- 
rens, buen estado,, OPt 
[ganphada ó sin engan 
char.Acera Gúádatme 
dina, .41, ogobcra infor7
-|M'^^enáen dos niedias;: 
V bptas de vino, cabida' 
QqjÉnce arrobas, vina- 
^dasi-^Dárán razón ca- 
lle'de la Trinidad,^.
SE- venden y.ypntapas, piiértás 'de cristales y persianas procedentes ¡de derri­
bos. MueUe.Viejo, 29.
REvOESEA
iJcopiprar tuna cajta de 
cand'ales, — Informa­




Precio: tres î ítsUjei 
Administcacióiau'̂ P
En esta me
DESCONFIAD DE LAS IMITACION ESr»»' PÉOIO
<• ^
dt Bacatat» ctf lOpofotSlñ le <at y___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - -  - - '« t e  &!pBidíl"'le,.iHdailrti;
F a r m a c é u t ic o  d e  P .' d i  Bfi> a v é f e e r o  (S n ^ eftpr d t f g 0 ¿ ^ » le z  a fa r f l l ) .^ 0 o m p a 6 ía ;d a
fWSCRIPTÚ EN LA f«imilACÚPEA Qf*%|L. JiLt
6 «Ti Itt Bxppsloiód irárniatoéutiea X884 y ** d^^*?**^*
¡ Doñ'^Eñrique' deCiistran y Boset, Médico'de guardia de iaiéaé|j 
Mi i’ «owodél#istótodePalac^^ • • ‘V "1̂ ,
. CÉíÍíriFtób:'lQu^«Iie empleado el prepáradp 
IttARiPliU.'Al# .te u A y Á C O L í én la práctica 'infántil,*^^^ 
pbtepido.n.otali(|es ¿üriEiP^pes en todos, los casos en que está '̂lMqra 
.así como ej. q̂ue suscr|bp lo ha. utilizado para :sí eniin bronquí|||a;crói
en^p doieuciáf ^  «  j
T pira que pueda -c onsta ^ , ,  presente en ,;Ma^d 4 (10.
Mar^o ,de, 1894. í  "
; BnflqLÚeXlétpAn B ob^ ¡
pre|nU|bdo . V " ’ ; -V*
KQ loaa isspana circuía aireviuaiacum uua laisinüaGtuu uo :Dara lâ aliodi de quien hace uso de ella. Hi nombre, ERHESTO PAGlllA‘SOi'*íhe hâ «Ído xiSOTpadot- JSstó atenl̂  Ti ...iuiíSaÍ r.?nvnnwA «mv «n/r**«»/i ííb #«i ««/la/i o/tmÍmrñTñi jAMlTDAntA deDDsitadAw.vTodQ.rfrasco Vrtoda -ca*_ _ _ ,5jüfÍ”«*¿Jl6gai¿’e é p9&itadi-ToO«,í a8.p
««pnkATlVO* Y BEPRESCAlíTte :ÍE LA ¿AHTĜ iP  ̂  ̂ - f* jTtairhWfinaî a están Vl§¡flaaíte/ÍQ nePS>gateéi4dícMmente á quien falsifi
E R N E S T O
yuÉi
AVISO
: - « 'iahdap&imas;yemdidas á cuorir
EL. nÚeTO barato
_______-  X I , pI a zÁ DBí’l a  Ml¡BqE,D
(-A -J .© 3í3Q.S(3p .l& / I , Extenso y variado surtipo en̂ tp̂ i piase 0,e J ̂ fte|es jara 
Fábrica de jroducto's q¿mtco8.’ Féculas Ali- | ños de ambos pexQSi/deBd4,b PÓPUmps-. en .̂ de ĵ-u  ̂lozâ ^̂ ^
menticias. Polvos de tevadUra. etc;» pPpdir precios y muestras ,| basta, .de diferentes clases, á prpeips económicos; espejos de %-á su Representante génfecal perú tod j,España ILJÜIilO THIES. i dos tamaños y objetos,¡̂ e alfaharería.
t:, . ,...NpnJŷ daíltltaSseñas: Plaza de la Merced,„íiúm. 11....^Calle nojA Toíiláa Hegedta, 23 .-A.' VÔ S.-
-4 i:#]^a o a .
-Senr.«-‘ - v-?
S A I | Í S í r M ] É ^ , , ( A l e m a w
Fábrica la más importante en Hornillas y.Gociüás económicas 
para GAS-CARBQN y LEÑA.; Especialidades en COGINAS'MJX- 
TÁS para GAS y GARBON sin exposición alguna.
Para informes <y precios dúfigirse ,á su representante general
para España 1). ÍUIdÓ THÍJES.-.--•Málága.
Bicie
de las renomlwadas;marca8 «W ÁNDERBR» , -«BRÉNNA-
BOR» y «HAMMOHIA» .—Pedir precios y catálogos á su 
representante pata Andalucía D. JULIO THIES.—Málaga.
LA BAR-LOCK
Máquina americana de escribir, con escritura visible desdé la 
primera hnstA.̂4 última letra.—Mô eslp 1̂ 05.—Francos 600 ,^ . 
Bordo Málaga.—ÍDirigirsé al représentanté .en ésta D. JULIO
THIES.--Málaga,
ILLB d¿ FRANGE
t Ó l O Ñ I E S
ijtuoB  «otoro  1« y id a ,
directa del'Estado francés.—Pídase Gatálogos y prdspedtos al 
Director por las provincias de Málaga y  Almería D. J|^IO THIES 
Málaga.—Se admiten Subagentes:<Éted>aénas refer^ ias.
' iJrbgiiiéHa dé
Ijista ca a además de éu gran surtido en drogáis de todas 0| 
sep, y para todas las industrias, toca también el ramo '
lía, .y epU- especialidad Ips 3abbüe''é fino’s.de tocador  ̂japRIe 
venientes para familia?» jabones de brea; été.
Depósito/de la «íiegiá Féntiif la marca más acreditaua. .
Márpu'és de la iPapipga, 43Jj(ftntes GPmjañía)'-fMALffié^V
iiJií
T é p m i n j p i  i
óñitiíábblél'litrdí t̂rí
dé br 3 r^posifadd* e'dl 
bléciitíientO'<La Victór 
da- ánütado e l soiteo, 
patajcJos ¡interesa ■ 
pe ARonspiXij: nui 
íígiA reqbjér elpn




3 I 9 " £ s p e e e i * í á ^ 9 ^ - '3 Í  ^
Extenso surtido en longanizas, chorizos, rnor- 
anillas, salchichón, tocinos,maütééas derretida^ 
j éh pella, lomo de cerdo y todo lo concerniente 
[ial ramo de chacina á precios sumam^le;ócopó"
*'micos. '" ,
dél’^Eslalíló.oonBtíttidoospeoialm'ente- '̂paraol’ objetok^ubm arreglo é. los úíti- 
mPs adelantos, su higiene, luz y agná* abundante dentro dei i mismo  ̂BrtáblOr así. opmn P 
superiores de e t̂a flbea, hacen qup Ja Ipobp que se produce sea de prunpra^utlhdfid, jal mismp 
tiémpoque sucóstees menór y.ia.poíie tí aloance3,d.e.Ttp4aSílW)*ÚWba?-í - • rS'
Un l̂ítro 60 céntimóSi It2 litro Sp̂ íjéiituiLO'Sd ■ ■: ; .
La lechó de traca pura y freába éá'el mejor aUmepitp, .esppoial^^ enf^i^ps, y niños.
R epnjóf0^'' ilóiiitólllip!, ní,«35i»ri* y j á r d p '. ,, , j  
No dóbe aceptarse árbote^einatenga en el ureseto ;ól nombre dê ^̂
Se reóibetí encargos en PUERTA PBL MAB, panadei^; y en ARRIOLA, 20, pdripfjá. ^
Solar de laMen 
del Teatro de Oeorvi:
1K3ÍIT.AIJT T
Tdlas‘nritaliai34i»4 d̂̂  
no,' hé»̂ inléíitas,iWiiBÍBBif' 
pelo de canáí ô, leaa,̂ GáHí*íw; 
tr̂ kná, aventadoras, ' 
eultma.
■i Se Venden esealonds,Tgc _ _ 
llas yÍsdoquines5ao.i|iapena( - 
quinados, empedrados y  a c ­
eitados con personal oompe- 
tónte.flé^ifkntizá&'l0sfas tíbras 
degáMd’ dÓjbsitadó bl 20 pr OiO 
déV^pprte de lifó' mismas en 
poderripl interesado. >
Los'nrisos en callp, Prplon-
BBttBRHOS, esriabs'artifidatesy sedas paía cerner-halhiáSî jpiê ’’®® s •’nflU»
H». sNBWRftaparatés de; moJineiía;-aceites de 'f AlináMnes aitoái# .hÚÍ9?jP■ a, jHwdbs>y t»dos losúÚlesdeag!á€ritam,-preBS#.úe û dep,a]a,̂ ^̂ ^̂  García'nám; ¿y.
$é̂ \úas, y cumî ,á*h€Sî eB̂ íê fpn .eij la agn̂ | ¿iag,áa¿o bhaiet»«on’BSpi
ím •-Lr..,  ; ' ,||'ciDso.j|)Épn,'hueriaf^áoécc ik ii^ £ Q i90S!
, . . j  . ..
.N<>. m á s  enféni&editdkev d « i» « id 6 in i«g o .—Todaii
las funcionee digestivas se resttííleomtaufldtenno? días con el >
s ujLUDu ertt¿yvt‘ l
ras con jvistas Á la 
la ribera de
/ ^ S a f e j u s t e
dé Oifa,%ncine dé'Riyási
Be garantiza la oalidád y pesé dé los artícÚíoB que 
ende esí
E U X IB G R E Z ’ y,i-
exp ta casa.
.Iónico digestivo. Es la preparaoiómdigostivn más 
todo el'mimdo. Depósito en'todas La» farmacias.
ElT«tp(Wr!ÍÍ
.tlánti(m:|"'
T I M T Ü R A  “ G A N I B A L I N E , ,®
No más CANAS. Á los dos minutbil 
devuelve infaliblemente á lo? cabellóq 
blanco8,̂ y de la barba, el color natural̂  
dé rá juveñtüd, negro, castaño ó rubw 
con Una sola aplicación. El color obtê
. nido es inalterable durante seis semar 
ñas, ápesar de lavajes repetidos, y 
tan natural que-es imposible apérci- 
Jiirse que, son teftiúos. La mejor de tô  
das las .conoqidas hasta el día. Absolm 
ktamenté inofensiva. Fabricante: B. M, 
It^ btí. (qúípiicd)vl6, Rué Tronchet, 
ÍFaijís. i frasco basta para seis meses, 
“3.peHe,tas. Se.remité por correó ceftiSi” 
B̂ bj anticipanÚĉ í’tas, 8,60 en se>ilos. 
y^Ósito: Di?̂ iiei,-ia VicOjî te í  errer y 
3; .̂ RriucésúStt̂ aroeiohá -De ' venta 
ín todas lâ ĵproguería®» L ®rinmqríali 
Ij Furmaciasí.
m
u M n íÁ r c R E s a o w m T a
‘ . J A I W r o ' ; ’B r a l l : Í d ¡ - - B a ^ ^
B^métente cóimpíaestó de Gasao, Azóctáa^
coaasTmíYE UN pép®aoeo ALEHiasEro
l e  y-'S « B A £ ^ s  B m R A '
Mutgér io Búfihi» 3ioJ â, Oarreifiij
H.", ^úádLíísAiihtíimo B. Blasco, Laiios.—Rafatí 
VailórP arta del |^|^baim).’r '^8ó Ihlffiír^ Pis 
Sáñ Jua .--3odé T^s, San Juan.---JoaquínElwa Gru^
. Para
> d e  la  ^ a l  f^álSriea dév H Í H .  J|^ 
F^oveeder e fe e t i^  deiSjMvXaBeinadéHolaaila
|ORIGEMi:T-Lps certiflcaúps 
-de origei)’̂ para. Bélgica se 
hallan .dú>; vén '̂ 'al preiCiq dq 2 
pesetas él̂ cientu en lá imprén-
- j _  ' -■  ̂i liJlÂ í Nemouré, - OráU,
• ‘ M a l a í i u e ^ a  i MarseUa, con tráshór̂ ';̂ .^  I Tunez,i Ptíe:fmp, ,GQnqt,ant
;Par  ̂qu,é ; fe lúá,  ̂ '
SI sabes | todos 16?#eC®^...
.:á SU co|^|^®|¿fqn,-|
OI DciuM H**” rjí
ló quiero éá' un Bhixi6ii| 
bhiquilló yo no lo niegó,' 
^iíértá ñePMaír 8,¡̂ *La Cubana*
rgelití
La tfiká fézmina, fa»B«dtesa¿ G w  
sukTgafriaa pmr estafirjri&ibidá'ett Boesda pórm gpb̂ pjBO 
PidNM̂ eî  attozfiuitw-dwdiBfr
ypltlfWWOTÜWlfll 't; :V, . , ■■ ' - ' - I  V P v '  '
delj. achv» W  (
" sivepUH»»*’*
cíe-'íífiétSaítî ,iMUIinnn' r illji™T aemas nciviuau».lo»ael*;intiBcia¡ej».gen̂ L so curan infaliblemente- Buena»?' nesetascais3-̂ '»éínSle*V̂ r correo 4 todas partes, , _' v;î t̂o^enwrttf, Carretas,'35, Madrid.* En MilflaiEsO'temactó̂ deA.
Bsr
AVISO
En la calle de D. Iñigo nú-, 
mero pkrrio del ’Pel'chqi,' 
se Vé&dé âja'súperioi''do 'Tri- 
gp'emxiacádas tí predo de cin- 
có ’retíbs -arroba. Pnesta -á do**;- 
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• ui í)ivíHí-vVi\... 3il %Ay:i\:: iir.
con la boca abierta ante aquellos báquicos preparativos,
diólaordendeháceralto.^ p' í . -
* Aquellos soldados erap la vanguardia de la gendarme­
ría, l|t cual é’Rnámero de ocho, comlpañías llégaba en . cé ' 
luinua cerrada porml'-cáiliihó de Valencieunes, escoltando 
una carroza tirada por , seis caballos; Houdarde fue invadi­
do en un abrir y cerrar!de ojos; un etijambre de jóvenes 
oficiales corríó á las casas ‘Como Abejas á la colmena, y
un grupo Compuesto “dé utioS‘ treiflta penetró en La quin­
ta, donde encontrardb^ í)6sbutt' '̂  ̂al]̂ o de^contíértado a 
la vista de tantos hombres armados. . ; ' ' , ‘ w
Los gíndárm^; 'inatidados pót lin teniente general, eran 
un cuerpo escogido,' formado por la máé pura nobleza de 
Francia y dé Escocia; más los nobles de todos}los países 
del mundo, siénten «j^etito déspb^s de hacer diéz leguas á 
caballo, y los gendarmes’a'éababan ,de andar doce y toda  ̂
vía ño había cbmido. ‘  ̂ jt/L'M ' -
Un obeso mayoy. fué.á Lomar órdenns de un pérsónájé 
á quien, no se veíaj'/tafi arrellanado e^ âba én la careza 
de qué beinos hablado, y entrando en la quinta, dirigió­
se á Desbuttes que le sáíiidaba respetuosamente, y le 
dijo: " , 'V :
— Caballero, el señor duque de Vendóme, que se jéU- 
cuentra allí en su carroza, y que nos4Jfipensa el. honqr de 
Piandarnos, me encarga que os dé las gracias por vuéstjas 
delicadas atenciones. rj, ¡ • , ,
— ¡Cómo, está allí el señor duque de yendome,..!r-bal- 
buceó Desbuttes. , * ;
-^Si, caballervo, y desea qwenpvOS:toméis el trabajo de
servirle la-comáda éu'ivne&traícasa. ,5,' >r. r..¡í : .
comida?— dijo Desbuttes ,sin comprender, lo que 
se le decía. .
— Sí, monseñor comerá eb* su Cbrroza; 'sus criados lle­
varán allíííélíviuorque le destinéis, g untó con algunos pla­
tos‘que ellos mismos elegirám  ̂Nuestros oñeiales comerán 
en pie, á lo miUtar, el banquete que hab&s tenido la ama­
bilidad de prepararnós, '̂' ĉaya fragáncia<se ¡percibe á una 
legua de aquí; efí media dora bbbremosilprmiiiadó, pueé
• llevamos una marcha forzada. Conócese, cabáÜéro  ̂ ique
estáis -en los íBfecreíos: del i ¿Estado,‘>j)Bes sabíais : nuestro 
paso-ñor 'Houdardey cuando nosotros lo ignorábamos aun 
esta mañana.'Gracias,: pues, por;todo;“ caballero; y si os 
prestáis íáébritídár: con nosotros, creed que lo récibiremos 
como un bcinor y un placer. . ?. - j ■ - t > ' ^
f
m
lÜ  Goberge experimeñt 
piado píXH¡m arranqúe de 
— Qui^pblo tieneunú) 
énfasis.  ̂ •
—-¡EreSjUn majadero y 
nadie te compadezca, fia 
tu eápada. |Has podido 
capaz de enriquecerte p< 
que • tenga yaneeesidad 
Repítete que nopres má  ̂
rría al dirigirme á tí.
—Explícale, pues,—dij 
lo físico como en lo n^ aií 
t^o y lleno de salud»
—Escucha: estoy casad 
muy hermosa  ̂ aunque na
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n sentimiento de gozo tem-
;uUovv: .■■■• •' í
ada, escarba mal,—dijp eoB:
.ICi
irás eni unmuji^aií sipique 
, reluciente 1 cqmn la boj a de 
eer, imbécil, „que: te- supongo 
jjsdio de,tu genio? ¿Te figuras. 
ifLu pluma ó de tu, aritmétip^? 
le una espada, ¿y áplla recu-
m m :
 ̂Goberge, huniiUad.p así* ep 
fraque! semi-dios.répMqdei
adoro á mi. mujer, que, es.
____ .. posee; es clarQ. que^habría
podido casarme con una-jSVan opulenta; perp la am02?y' í;''- 
mis riquezas bastan paraJp|iidos, Además, mi ‘
ne talento, y Creo que ha deVaervirme muébp en mm uegO-'  ̂
cios; pero has de saber quermuchos galanes- larbau . l^ 
dado, y que otros muchos latbau deríondañtpdayíaivyOjbe 
de llevar mis libréS, ajustar w  compras, c^tpdiar ,mi . 
caja, y quién sabe si tendré quB?aiiseutarme, ó . vueeempep 
ñar comisiones. S^>e además Éqe el pOrazón p̂ eji.está̂  ̂ d̂̂ ^̂ 
ciendo que: he de ser'Celoso. || 5 , > v
-r̂ íY. qüé?—dijo La Goberge.»! íI : , > r  ■
—¿Y,qué?... Q uisieres mybpendieutej velarás.ppr 
mi mujer; tu pluma será una'BZona.Depeudie^emjOpat,, 
la¿palabra exaéta (̂debí decir eS^dero. GuapLp m ^ 
ro, más propio té veo para el ¡j^f stp que.Le deslÁnpjí̂ êr̂  - 
calvo, casi feo, y ño me has delñspirar cpcelo afe-uuof . ¡en c j 
cuanto só jibs «xtrabos, mepareps bastante terrible; i tum}- 
to y bizco del otrp, ojo, con un|w r̂vi<  ̂4!
rás álas mil marStê ülas; y sijffitásieaasado ¡deperYir âl 
marqués de Louvoís, llégáte á mí que no te arrepentirás» ¡jif.;
—No digo que nO,—contestójLa Goberge y ma® bu-. ,
milladopor sutam^o;—pero».. ¥  , -
— Pero, ¿qué? • M 'ym.
—El marqués no .me dará taptácflmente'libertadvagííá^  ̂
danle misíservicíosí;/ : < |   ̂ - ,
—:Te. engañas; mira si se-bamcupado >de tí dí^® qií  ̂a/ 
te encuentras tendido; te cree imerto,nqte dpsea vivo,;^. ;» 
siérno*ta;ri.espide;1;ómatetñm»mola‘licmíe^.r 
-~¡Abb(no se rompe así lacajiena de seméjaút®«dN®uqi í 
—Verás si no recobro yo milibertad luago quetéu^  >
L renáoéríy’«ñ»oér/el ^^ ;̂ja»̂ biffoté y
.desácaída, évita 'ljw canas y uTira.^a» l«s ©nfetmedtí_' 'A., .'i..; d_nriTM _ ̂ «noJ.tkaÁ ■ ■■ti}
qné jiace
.deáñ'éaíaav ovi''»'-:*»™', «•“ «».«> j  : ' ' * * * , ' ts■ 
cttéro Hsabelludo. cotoó son: Tiña ¿ é t e p  «czsína ̂
- aehóriiea {cabepa gr^tí^ntá), caspa;  ̂ '
Milijñés'dc persoh^h que ha^ nsá|o él 
•cériíúcany jnstiñeán sus '
' C / vba as ccflvo jo h  cao qofergi
•.médiapto coaírator : r '
; ¡ ¡^ a c ia  sé^ :p ttg é^ f[n ^
¿Puede darse mayor garantjíá^en eí^íxito 
nombrado e<í//W d e O r ie n fe .T £ i^  .
Consulta por,el inventor H eW ^etO  £iUOi
MaUtasj wúM, Í3, lí^—BARGB
10A i / -  .
Tptoblén se dan oonsultaá 
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